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ABSTRAK 
Masyarakat belakangan ini banyak disuguhkan berbagai macam situs berita 
dengan berbagai macam kategori mulai dart yang thin content hingga rich 
content. Situs-situs tersebut umumnya tidak hanya menyajikan berita sebagai 
informasi utama, tetapi juga sebagai tempat untuk promosi, dalam hal ini 
penempatan banner-banner yang cukup banyak dijumpai khususnya pada situs-
situs yang sudah banyak dikenal masyarakat seperti detik.com. 
Situs-situs berita memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya, dalam hal ini 
disebut pola (pattern). Untuk satu situs berita, umumnya bagian indeks dan 
direktorinya memiliki pola yang sama dalam struktur situsnya. lnilah yang 
umumnya disebut web content management. 
Regular expression telah banyak dipakai untuk memanipulasi suatu string 
atau barisan karakter, mulai dari kata sampai paragraf Dalam kasus ini, regular 
expression sangat efektif untuk dimanfaatkan dalam mengadopsi struktur pola 
suatu situs berita. 
Web service yang menggunakan teknologi }(}4L dan protokol HTIP dapat 
digunakan untuk sistt;m Client-Server. Dengan web service, Administrator dan 
dan Client dapat mengakses database untuk menjalankan fungsinya masing-
masing. Teknologi Windows service bekerja sebagai background process 
menjalankanfungsinya sebagai pengambil content dari situs berita. 
Kata kunci Regular expression, Web service, Windows Service, Backgorund 
process 
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PENDAHULUA1~ 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat, metodologi 
pelaksanaan serta sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut 
diharapkan, gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat 
dipahami dengan baik. 
1.1 Latar Belakang 
Belakangan ini, masyarakat banyak disuguhkan berbagai macam situs berita 
mulai dari yang thin content dengan kategori yang sedikit seperti bintang-
indonesia.com sampai situs yang menjadi portal berita yang rich content masa 
kini dan senng diakses dengan bermacam-macam kategorinya semacam 
detik.com. 
Berdasarkan pengamatan penulis, semakin lama situs rich content semakin 
memberikan ruang yang banyak untuk penempatan banner atau iklan dengan 
alasan untuk meningkatkan pendapatan situs. Sebagai akibatnya dalam 
mendapatkan informasi, pengguna harus terbebani oleh banner atau iklan tersebut. 
Sehingga kebanyakan pengguna hanya mengakses situs-situs berita tersebut untuk 
membaca berita terbaru yang umumnya tersaji melalui kepala berita (headline) 
berita pada halaman utama situs tersebut. Banyak diantara pengguna, terutama 
dari SOHO (Small Office Home Office) dengan bandwitdth koneksi internet 
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terbatas, jarang mengakses berita utama dari headline yang sebagian besar 
digunakan untuk men-download gambar-gambar maupun banner-banner iklan 
dari situs berita yang kebanyakan belum tentu berguna dan tidak berhubungan 
dengan berita yang dibaca. 
Sejalan dengan itu, proses pengambilan informasi secara keseluruhan dari 
situs berita secara otomatis ini akan memberikan kemudahan dan keefisienan bagi 
pengguna dalam memperoleh berita yang lengkap tanpa hams mengakses 
langsung situs-situs berita tersebut. Proses pengambilan informasi secara otomatis 
ini juga sangat memudahkan pengarsipan berita dan memahami kronologis 
kejadian dari berita tersebut. 
1.2 Tujuan 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah membuat perangkat lunak yang 
bekeija sebagai proses background (background process) yang melakukan 
pengambilan berita dari situs-situs berita yang telah ditentukan pengguna. 
Pengambilan dilakukan secara otomatis dan periodik tanpa hams mengakses 
langsung ke situs berita tersebut dengan melakukan penyaringan (filtering) 
terhadap situs berita sesuai skenario yang telah terdefinisi dalam profile yang 
dikenali melalui regular expression. 
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1.3 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana membuat suatu sistem aplikasi berbasis web service untuk men-
download secara otomatis informasi berita utama dari satu atau lebih situs 
berita. 
2. Bagaimana merancang dan membuat suatu skenario melalui regular 
expression yang mampu menyaring informasi utama dari situs berita yang 
memiliki berbagai macam jenis struktur baik file maupun datanya. 
3. Bagaimana mempelajari dan mengetahui site map situs, metode pengambilan 
informasi, serta memberikan saringan (filter) yang sesuai pada situs-situs 
berita yang berbagai macam jenisnya terse but. 
1.4 Batasan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka batasan dalam tugas akhir ini 
adalah: 
1. Situs yang dijadikan bahan permasalahan adalah situs-situs yang memiliki 
Manajemen lsi Web (Web Content Management). 
2. Aplikasi yang dihasilkan dari tugas akhir ini bukan aplikasi yang berbasis 
web. 
3. Data yang dihasilkan berbasis text. 
4. Pengambilan berita dilakukan secara statis, artinya jika struktur situs berubah 
maka skenario regexnya pun harus diubah. 
5. Pengambilan berita tidak termasuk gam bar. 
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1.5 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 
Pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Studi Literatur dan Basis Data yang ada 
Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan untuk 
pembuatan perangkat lunak. Informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan 
membaca literatur - literatur yang berhubungan dan mencari berbagai macam 
jenis situs berita yang memiliki Content Management seperti detik.com, 
reuters.com, dan sebagainya dan mempelajari pola manajemen isi situs 
tersebut maupun struktur penyimpanan file-filenya berdasarkan kategori-
kategori yang ada pada situs tersebut. 
Pada tahap ini diperdalam pemahaman masalah Regular expression dalam 
platform .NET khususnya pemrograman VB.NET melalui situs-situs yang 
tertera pada daftar pustaka. Juga mencari situs-situs yang membahas beberapa 
contoh library regular expression yang bisa digunakan dalam perancangan 
' 
skenario nanti. 
2. Pengembangan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan proses perancangan dan implementasi perangkat 
lunak. Selain itu, juga dilakukan proses pembuatan skenario melalui Regular 
expression untuk proses filtering. 
3. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap perangkat lunak yang 
telah selesai diimplementasikan untuk menemukan kesalahan - kesalahan 
yang mungkin teljadi serta melakukan perbaikan - perbaikan bagi 
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kesempurnaan perangkat lunak. Evaluasi juga dilakukan untuk melakukan 
pengambilan berita secara otomatis melalui situs-situs yang telah ditentukan. 
4. Penyusunan Buku T ugas Akhir 
Tahap penulisan buku Tugas Akhir bertujuan untuk menuliskan informasi 
- informasi mengenai perangkat lunak yang telah dibangun. Tahap ini 
sekaligus merupakan tahap terakhir dari penelitian yang dilakukan. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Buku tugas akhir ini terdiri dari beberapa bah yang tersusun secara sistematis, 
yaitu : 
BABIPENDAHULUAN 
Bab ini gambaran umum yang membahas latar belakang dan tujuan 
pembuatan perangkat lunak, seta permasalahan yang dihadapi dalam 
pengerjaan tugas akhir ini. Selain itu dijelaskan pula pembatasan terhadap 
' 
masalah yang akan dihadapi serta metodologi yang dipakai untuk 
menyelesaikannya. 
BAB II TEORI PENUNJANG 
Bab ini membahas teori-teori dasar yang menunjang pengerjaan tugas akhir, 
meliputi pembahasan framework .NET, regular expression, web service dan 
multithreading, serta sedikit tentang VB. NET. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bah ini diuraikan mengenai sistem yang akan dibangun. Perancangan 
sistem ini dijelaskan dengan menggunakan notasi UML, yaitu mulai 
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pendefinisian use case, activity diagram, component diagram dan class 
diagram. Dalam bab ini juga dijelaskan perancangan database berbasis 
Microsoft Access. 
BAB IV PERANCANGAN DAN PEMBUAT AN PERANGKAT LUNAK 
Dalarn bab ini diuraikan perancangan dan pembuatan perangkat lunak yang 
terdiri dari : 
• Pembuatan Web service berbasisframework Microsoft .NET 
• Pembuatan aplikasi Administrator berbasis VB. NET 
• Pembuatan aplikasi Client berbasis VB. NET 
• Pembuatan Windows service untuk proses background berbasis VB.NET 
BAB V UJI COBA DAN ANALISIS HASIL 
Berisi tentang uji coba yang telah dilakukan terhadap perangkat lunak yang 
telah dibuat, beserta analisis dari hasil uji coba tersebut. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang di dapat dari pembuatan tugas akhir ini dan dilengkapi 
dengan saran untuk kemungkinan pengembangan selanjutnya. 
BABII 
FRAMEWORK.NET DAN 
REGULAR EXPRESSION 
BAB2 
FRAMEWORK .NET DAN REGULAR EXPRESSION 
Dalam bah ini dijelaskan mengenai metode dan tool yang dipakai dalam 
aplikasi ini, khususnya tentang Framework .NET dan Regular expression. Selain 
itu akan dijelaskan pula mengenai web service dan multithreading. 
2.1 Framework .NET 
Framework .NET adalah sebuah platform computing barn yang dirancang 
untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi pada lingkungan terdistribusi 
pada internet [08]. Bahasa yang didukung oleh Framework .NET adalah Visual 
Basic.NET, C++, ASP.NET, Jscript.NET dan C#. 
Pada gambar 2.1, terlihat framework .NET berada diatas sistem operasi, yang 
berupa sistem operasi buatan Microsoft, yaitu Windows 2000 (Server dan 
I 
profesional), Windows NT 4.0 (Server dan workstation), Windows Millenium 
Edition, Windows 98 dan Windows XP Profesional 
Framework .NET terdiri dari sejumlah komponen sebagai berikut : 
a. Common Language Runtime (CLR) 
CLR adalah komponen terpenting dalam Framework .NET. CLR 
menyediakan lingkungan eksekusi kode yang melakukan manajemen kode. 
Manajemen kode dapat berbentuk manajemen memori, manajemen thread, 
manajemen security, verifikasi kode dan kompilasi, dan layanan sistem lainnya. 
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~-------------------------------------------------
Windows Platform 
Gambar 2.1 Framework .NET 
I 
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CLR dapat digunakan oleh program .NET apapun, tanpa merujuk bahasa 
pemrograman tert~ntu. 
Bahasa pemrograman .NET tidak melakukan kompilasi menjadi kode yang 
dieksekusi, melainkan melakukan kompilasi menjadi intermediate code yang 
disebut Microsoft Intermediate Language (MSIL). Kode MSIL kemudian 
dikirim ke CLR yang akan mengubah kode menjadi bahasa mesin yang 
dijalankan di mesin host. 
b. Framework Base Classes 
Framework Base Classes adalah class library yang dapat digunakan oleh 
setiap bahasa yang didukung oleh .NET. Base classes ini mengandung 
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sekumpulan library standar yang dibutuhkan, seperti collection, input/output, 
tipe data, dan class numerik. Sebagai tambahan, disediakan pula class-class 
untuk pengaksesan layanan-layanan sistem operasi, seperti grafik, jaringan, 
thread, dan akses data, juga sekumpulan class untuk pembuatan aplikasi 
berskala enterprise, seperti transaksi, event, dan messaging. 
c. Class untuk Data dan XML 
Mendukung manajemen data dan manipulasi XML. Class-class data 
mendukung manajemen data persisteD, termasukdi dalamnya class-class SQL 
dan ADO.NET. Framework .NET juga menyediakan sejumlah class untuk 
memanipulasi data XML, melakukan pencarian serta penterjemahan XML. 
d. Web service 
Web service adalah entitas terprogram yang dapat diakses oleh banyak 
sistem terpisah m~lalui penggunaan standar internet, seperti XML dan HTTP. 
I 
Sebuah web service dapat digunakan secara internal oleh sebuah aplikasi atau 
secara eksternal diekspos melalui internet untuk digunakan oleh banyak 
aplikasi. 
Dengan kata lain, web service merupakan cara untuk mengakses fungsi-
fungsi yang ada di server secara remote. 
e. WebForms 
Menyediakan sejwnlah class untuk pembuatan GUI (Graphical User 
/nteiface) untuk. aplikasi web. 
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J Wimlows Form 
Menyediakan sejumlah class untuk pembuatan GUI untuk aplikasi 
Windows. 
2.2 Windows Service 
Windows service sebelumnya disebut NT service. Fungsi utama dari suatu 
windows service adalah untuk menjalankan aplikasi sebagai background. Ada 
beberapa hal yang membuat windows service berbeda dengan aplikasi windows 
biasa. Windows service mulai betjalan jauh sebelum pengguna melakukan 
log/masuk ke sistem (jika windows service tersebut diatur untuk mulailstart pada 
proses boot-up). Sebuah windows service juga dapat diatur sehingga pengguna 
harus melakukan start secara manual. 
Windows service *emiliki proses sendiri dan oleh karena itu ia dapat betjalan 
dengan sangat efisien. Secara normal, windows service tidak memiliki antarmuka 
untuk sebuah alasan sederhana yaitu memungkinkan windows service tetap 
betjalan walaupun tidak ada yang masukllog ke dalam sistem, tapi ini bukanlah 
suatu keharusan, windows service juga dapat dibuat dengan antarmuka. 
Dalam Windows 2000, daftar service yang saat ini sedang berjalan pada 
komputer dapat dilihat dengan membuka Control Panel-? Administrative Tools 
-7 Services, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Windows Service yang Sedang Berjalan di Komputer 
2.3 Web services 
Dengan semakin majunya teknologi, internet bukan lagi hanya digunakan 
untuk menampilkan halaman yang statis. Sekarang internet telah menjadi 
jembatan diantara banyak aplikasi, seperti business-to-business (B2B) 
marketplace dan e-procurement. Generasi barn dari internet ini akan merubah 
arsitektur dari aplikasi untuk menyediakan informasi kapan dan dimana saja kita 
membutuhkannya. Perusahaan-perusahaan website dapat mengekspos perangkat 
lunak mereka sebagai service di internet kepada partner bisnis mereka. Service 
inilah yang dinamakan Web service [09]. 
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Suatu Web service adalah sebuah komponen yang menyediakan layanan untuk 
pelanggan yang menggunakan protokol internet standar (HTTP, XNIL) untuk 
mengakses layanan-layanan ini. Web service ini adalah suatu komponen bisnis 
yang bisa dikustomisasi dan tidak memiliki user interface dan dibuat hanya untuk 
dijalankan oleh program. Karena web service menggunakan HTTP, maka web 
service bersifatfirewall friendly dan memiliki l<;elebihan seperti DCOM. 
2.3.1 Bagaimana Web service Bekerja 
Web service adalah komponen terprogram yang dapat diakses melalui protokol 
internet. Web service menggunakan XNIL dan Simple Object Access Protocol 
(SOAP) untuk berkomunikasi dengan pelanggan. XML menyediakan bahasa 
terstandarisasi untuk pertukaran data dalam format yang diterima secara luas. 
SOAP adalah protokol berbasis XML yang sederhana yang berjalan melalui 
HTTP untuk melakukan pertukaran data dalam lingkungan heterogen yang 
terdistribusi. Dengan kata lain SOAP= HTTP+ XML. 
Gambar 2.3 menunjukkan arsitektur dari web service. Konsumer mengirimkan 
request ke web service melalui internet menggunakan format pesan SOAP. Ketika 
pesan request SOAP datang, liS menangkap pesan tersebut melalui TCP port 80, 
merutekan request kepada handler ASP.NET yang mengalokasikan web service, 
membuat komponen bisnis, memanggil method tertentu dalam objek, dan 
mengirimkan data. Komponen bisnis ini memproses request dan jika perlu 
mengambil data dari database atau dari web service yang lain. Komponen ini juga 
mengembalikan basil ke ASP.NET yang kemudian diletakkan di dalam 'kertas 
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surat ' SOAP (envelope) dan mengirimkannya kembali ke consumer. Pada sisi 
consumer, .NET menyediakan sebuah class proxy yang mengkonversi pesan 
SOAP ini ke data. Class proxy ini juga meletakkan request ke dalam SOAP 
envelope dan mengirimkannya ke web service. SOAP merupakan protokol 
komunikasi yang default untuk web service. Web service juga bisa diakses dengan 
menggunakan protokol HTTP-GET dan HTTP-POST. 
Consume Web 
Service 
Business 
Component 
Gambar 2.3 Arsitektur Web service 
Ketika menggunakan Visual Studio untuk membuat dan menggunakan web 
service, kita tidak perlu mengetahui arsitektur ini. .NET Framework 
mengkonversi semuanya, kita dapat membuat dan menggunakan web service 
tanpa terlebih dahulu hams mempelajari XML dan SOAP. 
2.3.2 Membangun Web services 
Karena Web service dapat diakses melalui Internet, maka disimpan dalam 
sebuah file dengan ekstensi .ASMX. Mirip dengan file .ASPX, file-file ini 
dikompilasi saat diakses untuk pertama kalinya. 
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2.3.3 Utilitas Web service 
Pengguna Web service dapat mengetahui mengenai Web service tersebut 
dengan mengetahui metode yang dipakai, parameter yang diperlukan, dan 
protokol yang digunakan. Pengguna bisa menggunakan komponen ini tanpa perlu 
mengetahui arsitekturnya karena .NET Framework telah menyediakannya. 
ASP.NET menjelaskan semua metode dan parameter dalam Web service melalui 
Service Description Language (SOL). Bahkan, ASP.NET memungkinkan untuk 
ditemukannya semua Web service yang tersedia di Web server. ASP.NET juga 
membuat sebuah class proxy. Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana ASP.NET 
melakukan hal tersebut. 
2.3.4 Service Description Language (SDL) 
Sebuah Web service bisa dimintai daftar metode dan meresponnya dengan 
deskripsi dalam format yang mudah dimengerti. SOL menjelaskan format pesan 
yang dimengerti oleh Web service. SOL contract menggunakan format XML 
untuk menjelaskan protokol yang digunakan oleh Web service (SOAP, HTTP-
GET, HTTP-POST), metode yang tidak terlihat, dan masukan (request) dan 
keluaran (response) dari metode tersebut. SDL mirip dengan type library dalam 
sebuah obyek COM. Untuk meminta Web service mengembalikan SOL contract, 
digunakan query string ?SOL pada URL Web service. Dalam contoh ini, URL-nya 
adalah http://localhost/Chapter1 0/MyWebService.asmx?WSDL. Gambar 2.4 
menunjukkan SOL contract dari Web service. Alternatif lainnya, SOL contract 
bisa dilihat dengan menekan link saat mengakses Web service pada sebuah 
browser. 
.~-
-~~7.·, _ -~cc;~ .. "~;!c<A< c~ ::: ;::~;:~~:~~~· .· 
--o.:.._ ___ _ ---"- -
<?~(rn l vers;on=ftl.0 11 encoCiin ·; = " ·..:~f-3" :.> 
- <definitions xmlns: s="http :/ /www.w3 .org/200 1/XMLSchemo·• 
xmlns : http='http :/ /schemas .xmlsot~p .org/wsdl/http/" 
xmlns : mime='http:/ /schemas .xmlsoap.org/wsdl/mime/'" 
xmlns : tm=' http ://microsoft .com/wsdl/mime/textMatching/' 
xmlns : soap=' http :/ /schemos .xmlsoap .org/wsdl/soap/" 
xmlns : soapenc= 'http:/ /schemas .xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns: sO='http:/ /tempuri.orgl' 
targetNamespace~ 'http:/ /tempuri.org/" xmlns=' http :/ /schemas.xmlsoap .org/wsdl/' > 
- <types> 
- <s: schema attributeFormDe fault="qualified ' elementFormDefault="quallfled" 
targetNarnespace= ' http :/ /tempuri.crg/' :> 
<s:import namespace="http:/ /www.w3.org/2001/XMLSchema' / > 
- <S:element name=' HelloWorfd"> 
<s: complex Type /> 
</ s: element> 
- .;:s: element narne="HelloWorfdResponse '> 
- <s: complex Type> 
- <s: sequence> 
<s: element minOccurs='l' maxOccurs= ' l ' name='HeftoWorldResult '' nillable='true" 
type='s:strtng' / > 
</s: sequence> 
</s: complex Type> 
</s: element> 
- <s:element name=' GetOrders"> 
- <s:complexType> 
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Gambar 2.4 SOL Contract dari Web service 
2.3.5 Discovery 
SOL berguna jika. diketahui Web service mana yang diingink:an. Web service 
Discovery membantu meletakkan dan menanyakan deskripsi Web service. Setiap 
Web site mempublikasikan semua Web service miliknya dalam sebuah file 
.VSOISCO. File ini adalah sebuah dokumen XML yang berisi URL-URL dari 
semua deskripsi SOL. Oengan proses discovery ini, konsumen mengetahui 
keberadaan sebuah Web service, kemampuan yang dimiliki dan bagaimana 
berinteraksi dengannya. 
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2.3.6 Class Proxy 
Pengguna Web harus mengirim pesan ke Web service menggunakan SOAP. 
SOAP marshalling dapat dibuat untuk mengirim dan menerima data dari Web 
service melalui HTTP, atau bisa juga digunakan .NET Framework untuk 
membuat sebuah class proxy yang berisi network invocation yang sesuai dan kode 
marshalling untuk mendapatkan (invoke) dan menerima respon dari Web service. 
class proxy ini bisa direferensikan dalam program client dan digunakan untuk 
mendapatkan Web service sama seperti mendapatkan metode lokal. 
Jika digunakan Visual Studio untuk membuat dan menggunakan Web service, 
.NET framework telah melakukan hal tersebut diatas. 
2.4 Multithreading 
Multithreading ·memungkinkan suatu aplikasi memproses lebih dari satu 
pekeijaan pada saat yang bersamaan [07]. Saat menggunakan multithreading, satu 
thread memproses user interface sementara thread lain melakukan kalkulasi-
kalkulasi intensif atau memproses di latar belakang. Microsift Visual Basic. NET 
memfasilitasi multithreading, sehingga kita dapat dengan mudah menggunakan 
kemudahan ini. 
Karena sulitnya mendesain dan men-debug aplikasi multithread, Microsoft 
membuat konsep Single-Threaded Apartment (STA) di COM. Kode Visual Basic 
6 selalu running di suatu ST A, sehingga kode kita hanya akan mempunyai single 
thread untuk dipikirkan. Hal ini sepenuhnya menghindari keluaran-keluaran 
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dengan data dan sumber yang dibagi, tetapi juga berarti kita tidak dapat 
mendapatkan keuntungan dari multi threading tanpa berulang kali menuju 
pengukuran-pengukuran ekstrem. 
Pada .NET tidak ada yang seperti STA. Semua kode .NET berjalan dalam 
suatu AppDomain, yang memungkinkan terjadinya proses multithreading. Hal ini 
berarti kode Visual Basic .NET juga dapat berjalan diAppDomain, dan juga dapat 
mengambil keuntungan dari proses Multithreading. Jelas, setiap kali kita 
melakukan hal ini, kode harus ditulis dengan hati-hati untuk menghindari konflik 
antar thread. 
Cara termudah untuk menghindari konflik antar thread adalah meyakinkan 
mereka untuk tidak sekalipun berinteraksi dengan data atau sumber yang sama. 
Walaupun tidak selalu mungkin, hal ini seharusnya menjadi tujuan desain dari 
setiap aplikasi multithread untuk menghindari atau meminimasi penggunaan data 
a tau sumber yang dib~gi. 
Tidah hanya hal ini menyederhanakan proses kode dan debug, tetapi juga 
menaikkan performa. Untuk menyelesaikan konflik antar thread, kita hams 
menggunakan teknik-teknik sinkronisasi yang sering menyebabkan thread-thread 
terserbut terblokir, atau berhenti sementara, sampai thread yang lain 
menyelesaikan prosesnya. Memblokir suatu thread berarti menyebabkannya idle, 
tidak melakukan apapun dan menurunkan perfonna. 
Cara paling mudah untuk membuat proses background yang dapat berproses 
di thread-nya sendiri dengan datanya sendiri adalah untuk membuat suatu obyek 
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khusus untuk proses background. Tujuan dilakukannya hal ini adalah baik, 
sepanjang dapat menyederhanakan pembuatan aplikasi multithread. 
Jika background thread melakukan proses di dalam obyeknya sendiri, maka ia 
dapat memakai variable instan dari obyek tersebut (variable dideklarasikan dalam 
kelas) tanpa khawatir bahwa mereka akan dipakai oleh thread yang lain. 
2.5 Regular expression 
Regular expression menyediakan metode yang kuat, fleksibel dan efisien 
untuk memproses teks [04]. Notasi pencocokan pola yang luas memungkinkan 
teks dengan ukuran besar dapat diparsing dengan cepat untuk menemukan pola 
karakter tertentu; untuk mengekstrak, mengedit, mengganti, atau menghapus 
substring teks; atau menambahkan string terekstraksi ke dalam koleksi untuk 
menghasilkan laporan. Untuk banyak aplikasi yang berhubungan dengan string 
(misalnya pemrosesan HTML, parsing log file, dan parsing HTTP header), 
regular expression merupakan tool yang diperlukan. 
2.5.1 Regular expressions dalam .NET Framework 
Regular expressions Microsoft .NET Framework meliputi fitur regular 
expression paling populer seperti yang ada di Perl dan awk. Dengan desain yang 
disesuaikan dengan regular expression dari Perl 5, Regular expression .NET 
Framework meliputi fitur yang belum pemah ada di implementasi lain, yaitu 
pencocokan dari kanan ke kiri (right-to-left matching) dan kompilasi sambil jalan 
(on-the-fly compilation). 
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Kelas-kelas Regular expressions Microsoft .NET Framework adalah bagian 
dari base class library dan bisa digunakan dengan bahasa apa saja atau tool yang 
mengunakan Common Language Runtime (CLR), termasuk ASP.NET dan Visual 
Studio. NET 
2.5.2 Regular expressions sebagai Sebuah Bahasa 
Bahasa regular expression didesain dan dioptimasi untuk memanipulasi teks. 
Bahasanya terdiri dari dua tipe karakter dasar. karakter teks literal (normal) dan 
metakarakter-metakarakter. Kumpulan metakarakter itulah yang memberikan 
kekuatan memproses bagi regular expression. 
Metakarakter ? dan * adalah metakarakter yang sudah familiar dan digunakan 
dengan DOS file sistem untuk mewakili suatu karakter apapun atau kumpulan 
karakter. Perintah DOS COPY *.DOC A: memerintahkan sistem untuk menyalin 
file apa saja dengan ekstensi .DOC ke dalam disket di drive A Metakarakter * 
mewakili nama file apa saja didepan ekstensi .DOC. Regular expression 
memperluas ide dasar ini dan menyediakan sekumpulan besar metakarakter yang 
memungkinkan untuk menjelaskan ekspresi pencocokan teks yang sangat 
kompleks dengan beberapa karakter relatif 
Sebagai contoh, regular expression \s2000, ketika diterapkan pada body teks, 
cocok dengan semua yang mengandung string "2000" yang didahului oleh 
karakter spasi-putih apa saja, seperti spasi atau tab. 
Regular expression juga menydiakan pencarian yang lebih kompleks. Sebagai 
contoh, regular expression (?<char>\w)\k<char>, menggunakan grup bemama 
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dan backreferencing (dijelaskan pada bagian berikutnya), mencari karakter 
berdekatan yang berpasangan. Ketika diterapkan pada string "I'll have a double 
talllatte", ditemukan kecocokan pada kata "I'll", "tall", dan "latte". 
Bagian selanjutnya menjelaskan kumpulan metakarakter yang menjelaskan 
bahasa regular expression dalam . NET Framework dan menunjukkan bagaimana 
menggunakan class regular expression untuk mengimplementasikan regular 
expression dalam aplikasi yang akan dibuat. 
2.5.3 Class-class Regular expression 
Bagian ini menjelaskan kelas-kelas regular expression .NET Framework [04]: 
2.5.3.1 Regex 
Class Regex mewakili regular expression yang tidak dapat diubah (read-only) 
Regex juga berisi metode statis yang memungkinkan penggunaan class-class 
regular expression Jain tanpa membuat (instantiating) obyek dari class-class lain 
secara eksplisit. 
2.5.3.2 Match 
Class Match mewakili hasil operasi pencocokan regular expression. Contoh 
berikut menggunakan metode Match dari kelas Regex untuk mengembalikan 
obyek dengan tipe Match dengan tujuan menemukan kecocokan pertama dalam 
string yang dimasukkan. Contoh ini menggunakan properti Match.Success dari 
kelas Match untuk mengindikasikan apakah telah ditemukan kecocokan. 
//Instantiate sebuah obyek Regex. 
Regex r = new Regex("abc") ; 
II Mencari kecocokan dalam string. 
Match m = r.Match("123abc456"); 
if (m.Success) 
II Mencetak posisi karakter dimana ditemukan sebuah kecocokan. 
II (Posisi karakter 3 dalam contoh ini ). 
Console.Writeline("Found match at position " + m.lndex); 
2.5.3.3 MatchCollection 
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Class MatchCollection mewakili urutan pencocokan non-overlapping yang 
berhasil. Kumpulannya tidak dapat diubah (read-only) dan tidak mempunyai 
public constructor. Instances dari MatchCollection dikembalikan oleh properti 
Regex.Matches. 
Contoh dibawah ini menggunakan metode Matches dari kelas Regex untuk 
mengisi sebuah MatchCollection dengan semua kecocokan yang ditemukan pada 
string yang dimasukkan (input string). Contoh berikut menyalin kumpulan ke 
sebuahstring array yang menyimpan setiap kecocokan dan integer array yang 
menunjukkan posisi' dari masing-masing kecocokan. 
I 
MatchCollection me; 
StringO results = new String[20]; 
intO matchposition = new int{20]; 
II Instantiate sebuah obyek Regex baru dan menentukan regular expression. 
Regex r = new Regex("abc"); 
II Menggunakan metoda Matches untuk menemukan semua kecocokan dalam input string. 
me= r.Matches("123abc4abcd"); 
II Ulangi melalui kumpulan kecocokan untuk mengambil semuanya 
II kecocokan dan posisi 
for (inti= 0; i <me. Count; i++) 
II Menambahkan string yang cocok ke string array. 
results[i] = mc[i].Value; 
II Menyimpan posisi karakter dimana ditemukan kecocokan. 
matchposition[i] = mc[i].lndex; 
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2.5.3.4 GroupCollection 
Class GroupCollection mewakili koleksi grup yang didapat dan 
mengembalikan kumpulan grup tersebut dalam sebuah kecocokan tunggal (single 
match). Koleksi ini tidak dapat diubah (read-only) dan tidak mempunyai public 
constructor. Instances dari GroupCollection dikembalikan ke dalam koleksi yang 
dikembalikan oleh properti Match. Groups. 
Contoh aplikasi console berikut ini menemukan dan mencetak sejumlah grup 
yang didapatkan oleh regular expression. Contoh mengenai bagaimana 
mengekstrak masing-masing gambar dalam masing-masing anggota koleksi grup 
dapat dilihat dalam contoh CaptureCollection pada bagian berikutnya. 
using System; 
using System. Text. RegularExpressions; 
public class RegexTest 
public static void RunT est() 
II Menentukan grup "abc", "ab", dan "b". 
Regex r =new Regex("(a(b))c"); 
Match m = r.Match("abdabc"); 
Console.WriteUne("Number of groups found="+ m.Groups.Count); 
public static void Main() 
RunT est(); 
Contoh ini menghasilkan output sebagai berikut. 
Number of groups found = 3 
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2.5.3.5 CaptureCollection 
Class CaptureCollection mewakili captured subtrings dan mengembalikan 
kumpulan captures yang dilakukan oleh satu grup capturing. Sebuah grup 
capturing bisa meng-capture lebih dari satu string dalam sebuah kecocokan yang 
disebabkan oleh quantifiers. Property captures, sebuah obyek dari class 
CaptureCollection, disediakan sebagai anggota dari class-class Match dan Group 
untuk memungkinkan akses terhadap kumpulan captured substrings. 
Sebagai contoh, jika digunakan regular expression ((a(b))c)+ (dimana 
quantifier "+" menunjukkan satu atau lebih kecocokan) untuk meng-capture 
kecocokan dari string "abcabcabc", CaptureCollection untuk setiap grup 
kecocokan dari substrings akan berisi tiga anggota. 
Contoh aplikasi concole berikut ini menggunakan regular expression (Abc)+ 
untuk menemukan satu a tau lebih kecocokan dalam string 
"XYZAbcAbcAbcXYZAbcAb". Contoh m1 mengilustrasikan penggunaan 
properti Capture untuk mengembalikan grup-grup multipel dari captured 
substrings. 
using System; 
using System.Text.RegularExpressions; 
public dass RegexTest 
public static void Run Test() 
{ 
int counter; 
Match m; 
CaptureCollection cc; 
GroupCollection gc; 
II Mencari pengelompokan dari "Abc". 
Regex r = new Regex("(Abc)+"); 
II Menentukan string yang dicari. 
} 
m = r.Match("XYZAbcAbcAbcXYZAbcAb"); 
gc = m.Groups; 
II Mencetak jumlah grup. 
Console.WriteUne("Captured groups="+ gc.Count.ToString()); 
II Ulangi masing-masing grup. 
for (int i=O; i < gc. Count; i++) 
cc = gc[i].Captures; 
counter = cc. Count; 
II Mencetak jumlah captures dalam grup ini. 
Console.Writeline("Captures count=·+ counter.ToString()); 
II Ulangi masing-masing capture dalam grup. 
for (int ii = 0; ii <counter; ii++) 
} 
} 
II Mencetak capture dan posisi. 
Console.Writeline(cc[ii] +" Starts at character"+ 
cc[ii].lndex); 
public static void Main() { 
RunT est(); 
} 
Contoh ini rnenghasilkan output sebagai berikut. 
Captured groups = 2 
Captures count = 1 
AbcAbcAbc Starts at character 3 
Captures count = 3 
Abc Starts at character 3 
Abc Starts at character 6 
Abc Starts at character 9 
2.5.3.6 Group 
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Class Group mewakili hasil dari sebuah grup capturing tunggal. Karena 
Group dapat meng-capture nol, satu, atau lebih string dalam sebuah kecocokan 
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(menggunakan quantifiers), Group berisi kumpulan obyek Capture . Karena 
Group merupakan turunan dari Capture, substring terakhir yang di-capture bisa 
diakses secara langsung (instance Group itu sendiri sama dengan item terakhir 
dari kumpulan yang dihasilkan oleh properti Captures). 
Instances dari Group dihasilkan oleh properti Match.Groups(groupnum), atau 
Match.Groups("groupname") jika digunakan konstruksi pengelompokan 
"(?<namagroup> )" 
Contoh berikut ini menggunakan konstruksi pengelompokan bersarang (nested 
grouping construct) untuk meng-capture substrings ke dalam groups. 
int{] matchposition = new int[20); 
StringO results = new String[20]; 
II Penentuan substrings abc, ab, b. 
Regex r =new Regex("(a(b))c"); 
Match m = r.Match("abdabc"); 
for (inti= 0; m.Groups[i).Value != '"'; i++) 
} 
II Menyalin grup ke dalam string a"ay. 
results[i]=m. Groups[i]. Value; 
II Menyimpan posisi karakter. 
matchposition[i] = m.Groupsp].lndex; 
Contoh ini menghasilkan output sebagai berikut. 
results[O] ="abc" matchposition(O] = 3 
results[1] = "ab" matchposition[1] = 3 
results[2) = "b" matchposition(2] = 4 
Contoh berikut menggunakan konstruksi pengelompokan yang diberi nama 
untuk meng-capture substrings dari sebuah string yang berisi data dalam format 
"DATANAME:VALUE" yang dipisahkan oleh regular expression pada kolon 
(":"). 
Regex r =new Regex("A(?<name>\\w+):(?<value>\\w+)"}; 
Match m = r.Match("Section1 : 119900"); 
Regular expression ini menghasilkan output sebagai berikut. 
m.Groups["name"].Value = "Section1 " 
m.Groups["value"].Value = "119900" 
2.5.3. 7 Capture 
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Kelas Capture berisi hasil dari subexpression capture tunggal. Contoh berikut 
m1 melakukan pengulangan kumpulan Group, mengekstrak kumpulan Capture 
dari masing-masing anggota Group, dan menentukan variabel posn untuk posisi 
karakter dalam string yang asli dimana masing-masing string telah ditemukan dan 
variabel length untuk panjang dari masing-masing string. 
Dim r As Regex 
Dim m As Match 
Dim cc As CaptureCollection 
Dim posn, length As Integer 
r = New Regex("(abc)*'') 
m = r.Match("bcabcabc") 
Dim i, j As Integer ' 
i = 0 
While m.Groups(i).Value <> ••• 
cc = m.Groups(i).Captures ' Grab the Collection for Group(i). 
For j = 0 To cc.Count- 1 
posn = cc(j).lndex ' Position of Capture object. 
length = cc(j).Length ' Length of Capture object. 
Nextj 
i += 1 
End While 

BABJ 
PERANCANGAN SISTEM 
Pada bah ini akan dibahas mengenai perancangan sistem mulai dari desain 
database sampai desain diagram-diagram UML-nya. Sebelum menginjak ke 
bagian pertama, perlu diketahui bahwa perangkat lunak ini sendiri terdiri dari 
empat bagian, yaitu News Administrator, News Web service, News Client dan 
News Gathering Service. 
3.1 Arsitektur sistem 
News Administrator mengatur segala hal yang berhubungan dengan 
inserting, updating dan deleting data ke database. Aplikasi inilah yang menangani 
data-data barn yang akan masuk ke sistem, seperti situs barn, alamat URL dan 
sebagainya. Demikian juga jika ada perubahan maupun penghapusan terhadap 
database. News Web service berfungsi sebagai service yang mengantarai server 
dan client. Fungsi-fungsi yang digunakan client umumnya yang berhubungan 
dengan akses ke database, sedangkan server menggunakan fungsi-fungsi untuk 
parsing (filtering). News Client merupakan aplikasi bagi pengguna (client) berisi 
antarmuka untuk membaca dan mencari berita. News Gathering Service berfungsi 
sebagai server yang bertugas mengambil berita secara berkala. Aplikasi ini 
merupakan windows service yang berjalan sebagai proses background pada saat 
mengambil berita. Gambar 3.1 menunjukkan arsitektur sistem: 
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, News i ~ .. 
c; Gathering ~ ..,..~f----_.IJio l News Web , ..,..~1-----IIJio~ t News Client 
Service i I service 
I 
Gambar 3.1 Gambar Arsitektur Sistem 
3.2 Use Case Diagram 
Use case diagram ini akan menggambarkan hubungan aktor dengan proses-
proses yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam use case diagram ini ada dua 
aktor, yaitu Administrator dan Client. Masing-masing aktor memiliki tanggung 
jawab masing-masing seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 
3.2.1 Use Case Diagram Administrator 
Aktor Administrator di sini dibagi menjadi dua, yaitu Administrator User dan 
Administrator Regex. Administrator User bertanggung jawab mengelola data-data 
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yang berhubungan dengan tabel-tabel NewsProvider dan ProviderDirectory. 
Sedangkan Administrator Regex bertanggung jawab untuk membuat, menambah, 
mengubah atau menghapus formula regex. 
Administrator User 
Administrator Regex 
Gambar 3.2 Use Case Diagram Administrator 
3.2.2 Use Case Diagram Client 
Use case dia~am Client yang ditunjukkan pada gambar 3.3 lll1 
menggambarkan proses-proses yang dilakukan oleh aktor Client, diantaranya 
adalah membaca dan mencari berita. 
Client 
Gambar 3.3 Use Case Diagram Client 
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3.3 Spesifikasi Pengguna 
Dalam penjelasan diagram use case di atas ada tiga macam pengguna, yaitu 
Administrator User, Administrator Regex dan Client. Spesifikasi atau skill yang 
diperlukan untuk ketiga pengguna tersebut masing-masing adalah: 
•!• Administrator User 
•!• Administrator Regex 
•!• Client 
3.4 Activity Diagram 
Pengguna ini berfungsi sebagai operator 
yang bertugas memasukkan data-data ke 
dalam database, maka skill yang diperlukan 
adalah entry data. 
Pengguna ini bertugas menganalisis situs 
berita dan membuat formula regex-nya. Skill 
yang diperlukan adalah mengerti Regular 
Expression dan HTML. 
Pengguna ini adalah pengguna yang 
mengakses isi berita. Pengguna ini berfungsi 
sebagai client yang hanya memerlukan 
informasi utama dari situs berita tanpa 
mengutamakan iklanlbanner, gambar, dan 
menu/link lainnya, hanya berita utamanya 
saJa. 
Activity diagram menunjukkan aliran proses yang teijadi pada perangkat lunak 
ini. Ada beberapa activity diagram yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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3.4.1 Activity Diagram Pengambilan Berita 
Diagram ini menunjukkan aliran proses utama yang terjadi pada perangkat 
lunak ini, yaitu proses pengambilan berita. Proses ini dilakukan sebagai proses 
background (windows service) pada server. Gambar 3.4 menunjukkan aliran 
proses yang terjadi saat service melakukan pengambilan berita. 
Tabel 3.1 di bawah ini akan dijelaskan masing-masing proses yang terjadi 
dalam activity diagram ini: 
Tabel 3.1 Proses Pengambilan Berita 
Nama Proses Deskripsi 
Untuk mendapatkan array dari class NewsProvider 
yang berisi atribut-atribut dari tabel NewsProvider 
Get providers beserta direktori-direktori dari tabel ProviderDirectory 
dan formula-formula regex-nya dari tabel NewsRegex 
Untuk mendapatkan satu record yang berisi class 
newsRegex diambil dari tabel newsRegex beserta 
Get regex for link, ' 
content, time, dan atribut-atributnya. Regex yang diambil sesuai nama 
title proses, misalnya get regex for link berarti mengambil 
regex untuk link 
Untuk mendapatkan satu record yang berisi class 
Get directory provider Directory diambil dari tabel providerDirectory 
beserta atribut-atributnya 
Untuk mengambil HTML source dari suatu URL. 
Get HTML content Dalam hal ini mengambil URL dari suatu direktori dari 
penyedia berita tertentu sesuai urutan looping-nya 
Parse link, title, dan Dari regex dan HTML source tadi dilakukan 
time parsing/filtering dengan melakukan 
matching/replacing menggunakan regex terse but 
sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan. Parse 
link untuk parsing link, dan seterusnya. Hasilnya 
disimpan dalam bentuk array 
Untuk mendapatkan data-data link hasil parsing dalam 
bentuk array tersebut yaitu nama penyedia berita, 
Get link direktori, judul berita, link's URL, waktu berita, dan 
waktu masuk 
Get HTML content Dari data-data terse but 
diambil link's URL-nya 
utk masing2 link kemudian di ambil HTML source-nya 
Dari HTML source tersebut dilakukan parsing untuk 
Parse content 
mengambil content-nya 
Insert link time title Setelah semuanya 
selesai, maka data-data tersebut 
dan content ke db dimasukkan ke database 
Increment i Naikkan nilai "i" untuk looping 
.r- \ ( get providers } 
... ,. 
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ambar 3.4 Activity Diagram Pengambilan Berita 
agram Memanipulasi News Provider 
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meliputi proses i rting, updating dan deleting record-record yang berhubungan 
dengan data-data yedia berita (News Provider). Proses ini terjadi pada aplikasi 
ar 3.5 di bawah menjelaskan proses tersebut. 
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• 
Gambar 3.5 Activity Diagram Memanipulasi News Provider 
3.4.3 Activity Diagram Memanipulasi Provider Directory 
Diagram ini menunjukkan proses manipulasi tabel ProviderDirectory yang 
meliputi proses inserting, updating dan deleting record-record yang berhubungan 
dengan data-data direktori tertentu dari satu penyedia berita (Provider Directory). 
Proses ini juga ter]adi pada aplikasi Administrator. Gambar 3.6 menjelaskan 
proses tersebut. 
3.4.4 Activity Diagram Memanipulasi News Regex 
Diagram ini menunjukkan proses manipulasi tabel NewsRegex yang meliputi 
proses inserting, updating dan deleting record-record yang berhubungan dengan 
data-data formula regex dari satu direktori tertentu dari satu penyedia berita (News 
Regex). Proses ini juga terjadi pada aplikasi Administrator. Gambar 3.7 
menjelaskan proses tersebut. 
j{~ ~ 
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[No] 
Gambar 3.6 Activity Diagram Memanipulasi Provider Directory 
Gambar 3.7 Activity Diagram Memanipulasi News Regex 
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3.5 Perancangan Conceptual Diagram Model (COM) 
Rancangan conceptual diagram (COM) dari database sistem perangkat lunak 
ini, dapat dilihat pada gambar 3.8. COM ini menunjukkan hubungan antar entitas 
dan atribut-atributnya. Seperti dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa entitas 
NewsProvider merupakan entitas utama dalam model tersebut. Karena entitas ini 
menjadi primary key bagi entitas-entitas lain. Entitas NewsProvider ini akan 
menentukan proses tahap selanjutnya seperti pencarian direktori (atribut 
PO Name) dari entitas ProviderDirectory, pengambilan link-link dari entitas 
Linkslndex dan sebagainya. 
Reference 3 NewsProvider ' Reference_2 0 
NPName <pi> A 50 <M> 
NPSiteURL A 50 ~ 
... -~ 
ProviderOirectory 
PDName <pi> A50 <M> Reference_1 
PDURL A255 
,,,,,,,,,,,, ,, ,,,C:,,, ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 
( 
m 1Jt 
Lin!Sndex NewsRegex 
NRNum <pi> I <M> : 
LIURL <pi> MBT <M> 
c:<J= LIContent MBT NRFor <pi> A 50 <M> ' 
Reference_ 4 IJIMBerita DT 
NRStrExp A255 
IJIMMaSJk DT 
NRStrRpl MBT 
LIJudul MBT 
NRType A50 
"':.,:.., ..... , ... , "'""""""" .. .,. , .. 
Gambar 3.8 Diagram CDM 
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3.6 Perancangan Physical Diagram Model (PDM) 
Diagram PDM hasil generate dari diagram COM ditunjukkan pada gambar 
3.9. Dalam diagram ini terdapat hubungan/relasi antar entitas. Seperti hubungan 
antara entitas NewsProvider dan ProviderDirectory yaitu one-to-many dengan 
ha/f-partisipation. One-to-many di sini berarti satu NewsProvider (penyedia 
berita) bisa memiliki banyak (satulbeberapa) ProviderDirectory. Half-
partisipation di sini berarti NewsProvider bisa tidak memiliki ProviderDirectory. 
Sedangkanfull-partisipation seperti pada hubungan antara entitas NewsProvider 
dengan Linkslndex berarti tiap Linkslndex hams memiliki NewsProvider, 
sedangkan sebaliknya, NewsProvider tidak hams memiliki Linkslndex karena 
half-partisipation. 
FK_P ROVIDER_REFERENCE_IIEWSPROV NeW!Provider FK_NEWSREGE_REFERENCE_NEWS PROV 
NPName T ext(SO) <pic> : 
NPSiteURL Text(SO) 
. 
ProviderOirectory 
NPName Text(SO) <fk> FK_Lifii<SIIID_REFE fENCE_NEWSPROV 
PDName Text(SO) <pic> 
POURL Text(255) 
... 
'" 
.. 
• 
Linkslndex NewsRegex 
NPName Text(SO) <pk,fk1> NRNum INTEGER <pic> 
PDName Text(SO) <pk,fla> NRFor Text(50) <pic> 
UURL Memo <pic> NPName Text(50) <pk,llc> 
FK_ LINKSINO_REFERENCE_PROVIDER LIContent Memo NRStrExp T ext(255) 
II'MSerita OATETIME NRStrRpl Memo 
\1\MMaSJk OATETIME NRType Text(50) 
LIJudul Memo .. ..•.. , ...... . ... 
Gambar 3.9 Diagram PDM 
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3. 7 Perancangan Class Diagram 
Rancangan class diagram pada gambar 3. 10 di bawah ini lebih menunjukkan 
hubungan (relationship) antar tabel dalarn database. Diagram ini juga hasil 
generate diagram PDM ke class diagram melalui tools dari Power Designer 9. 
seperti pada PDM sebelurnnya, diagram ini juga memiliki hubungan/relasi antar 
entitas, hanya simbolnya saja yang berbeda. Seperti simbol 0 .. 1 berarti 
NewsProvider yang berpartisipasi minimum 0 dan maksimum 1. Sedang simbol 
O .. n berarti minimum 0 dan maksimum tak terhingga. Simbol diamond 
menunjukkan hubungan dependency, artinya tabel yang her-dependency akan 
berpengaruh apabila entitas master-nya mengalami perubahan, yaitu inserting, 
updating, dan deleting. Seperti relasi antara NewsProvider dan NewRegex, entitas 
NewsProvider ada1ah entitas master bagi NewsRegex. 
NewsProvider I 
+ NPName : String ' 
+ NPSiteURL : String 
. 
. .... ... . o· \: 
0 
1..1 
\\ .1 
.. 
ProviderDirectory I 
+ PDName : String 
+ PDURL :String 
.... 
·----·-··· .. . ·-· 
.. 
1 0 .. . 
. 
linkslndex 
+ LIURL :char 
+ LIContent : char 
+ V\MBerita : DT 
+ \AMMaaJk : DT 
+ LIJudul :char 
Gambar 3.10 Class Diagram 
0 .. * 
NewsRegex 
+ NRNum : Integer 
+ NRFor : String 
+ NRStrExp : String 
+ NRStrRpl : char 
+ NRType : String 
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3.8 Desain Database 
Bagian ini merupakan penjelasan dari tabel-tabel dalam database beserta 
atribut-atributnya. Tabel-tabel tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
3.8.1 Tabel NewsProvider 
Tabel ini berisi data-data tentang penyedia berita. Atribut-atributnya adalah 
NPName yang menunjukkan nama situs berita, sedangkan NPSiteURL 
menunjukkan alamat URL dari situs tersebut. 
1m NewsProvider : Table 
situs 
·-·-·- -------- ----- ····-·· -·. --- -··· ·- --- -----· ·--·---------- -·····--
------ _ http:I~W'Y!'W· d~tik.col'l}~ndex.html __ _ 
!:_ _ Ja_w~-~-~ ______ h_t!_R:[[~.j~~p_p_~: C()~----------·- ----- __ _ 
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Gambar 3.11 Tabel NewsProvider 
3.8.2 Tabel ProviderDirectory 
Tabel ini berisi data-data tentang direktori dari penyedia berita. Atribut-
atributnya adalah : 
NPName nama situs berita 
PDName nama direktori 
PDURL alamat URL dari direktori 
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Gambar 3.12 Tabel ProviderDirectory 
3.8.3 Tabel NewsRegex 
Tabel ini berisi data-data tentang formula regex dari penyedia berita. Atribut-
atributnya adalah : 
NPNum nomor regex, menunjukkan urutan formula tersebut 
dieksekusi oleh perangkat lunak 
NPFor fungsi regex, menunjukkan fungsi regex tersebut, yaitu 
untuk mem-filter time, title, link atau content. 
NPName nama penyedia berita 
NRStrExp: formula regex (regex 's expression) 
NRStrRpl karakter pengganti (replacement character) untuk tipe 
regex ripe replace (regex.replace) 
NRType ripe regex (match atau replace) 
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Gambar 3.13 Tabel NewsRegex 
' 3.8.4 Tabel Linkslndex 
Tabel ini berisi data-data tentang berita itu sendiri, yaitu judul berita, waktu 
berita, dan isi berita. Atribut-atributnya adalah : 
NPName nama penyedia berita 
PDName nama direktori 
LIURL link isi berita 
L/Content : isi berita 
WktBerita: waktu berita 
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WktMasuk: waktu berita masuk aplikasi 
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Gambar 3.14 Tabel Unkslndex 
3.8.5 Relationship 
Hubungan antar tabel (relationship) dalam database Microsoft Access 
ditunjukkan pada gambar 3.16. 
Gambar 3.15 Relationship 
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IMPLEMENTASI PERANGK;\T LUNAK 
Setelah dilakukan pemodelan dan perancangan sistem pada bah 3 diatas, 
selanjutnya dilakukan pembuatan aplikasi berdasarkan rancangan tersebut. 
4.1 Implementasi Rancangan Sistem 
Untuk mengimplementasikan rancangan sistem client-server ini, digunakan 
tools Microsoft Visual Studio .NET dalam membuat web service. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah VB.NET. Web service tidak menghasilkan 
bentuk antarmuka melainkan hanya API bagi sistem lainnya. Deskripsi API ini 
dijelaskan dalam bentuk WSDL. Web service ini dirancang dengan tujuan sebagai 
jembatan antara Client dengan Server. Metode lain yang biasa dipakai adalah 
remoting/socket. 
Di dalam web ~ervice ini mengandung class-class dan fungsi-fungsi utama 
dari aplikasi Administrator dan Client. Class-class tersebut adalah: 
Public Class NewsProvider 
Public NPName As String 
Public NPSiteURL As String 
Public NPRegex As Arraylist 
Public NPDirectory As Arraylist 
End Class 
Public Class NewsRegex 
Public NRNum As String 
Public NPName As String 
Public NRFor As String 
Public NRStrExp As String 
Public NRStrRpl As String 
Public NRType As String 
End 
o of newsregex 
o of provider directory 
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Class 
Public Class ProviderDirectory 
Public NPName As String 
Public PDName As String 
Publ ic PDURL As String 
End Class 
Public Class Unkslndex 
Publ ic NPName As String 
Public PDName As String 
Public LIURL As String 
Public UJudul As String 
Public LIContent As String 
Public WktMasuk As String 
Public WktBerita As String 
End Class 
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Aplikasi Administrator menggunakan web service untuk memanggil fungsi-
fungsi untuk memanipulasi tabel-tabel dalam database, yaitu tabel NewsProvider, 
ProviderDirectory, dan NewsRegex. Sedangkan aplikasi Client menggunakan web 
service untuk mengambil isi berita secara offline dari database untuk dibaca oleh 
c/ient/pengguna. 
4.2 Perancangan Aplikasi Administrator 
Aplikasi Administrator dibuat untuk memanipulasi database, khususnya untuk 
insert, delete dan update tabel-tabel penting yaitu NewsProvider, 
ProviderDirectory, dan NewsRegex. Untuk tabel NewsProvider, Administrator 
dapat menambah, mengubahlupdate dan menghapus salah satu penyedia berita 
(news provider). Untuk tabel ProviderDirectory, Administrator dapat menambah, 
mengubah/update dan menghapus salah satu direktori dari penyedia berita 
tertentu. Misalnya menghapus direktori News dari Detik, atau mengubah URL 
direktori Sports dari Detik. 
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Sedangkan yang terakhir untuk tabel Ne wsRegex, Administrator aplikasi dapat 
meng-import file konfigurasi regex dari tiap penyedia berita. Sedangkan 
administrator regex dapat menambah, rnengubah/update dan menghapus salah 
satu formula Regex (regular expression) dari penyedia berita tertentu baik melalui 
aplikasi client ini, maupun langsung mengubah dari file konfigurasinya. Perlu 
diketahui bahwa satu penyedia berita rnerniliki beberapa regex yang sama untuk 
semua direktori dari penyedia berita tersebut. 
Tampilan awal dari aplikasi Administrator ditunjukkan pada gambar 4.1. 
Aplikasi administrator memiliki beberapa fitur sebagai berikut: Tombol 
directories untuk memanipulasi direktori-direktori dari suatu penyedia berita. 
Form yang muncul ditunjukkan pada gambar 4.2. 
Di samping- itu ada tombo~ "Import Config" untuk mengambil.file konfigurasi 
dari penyedia berita yatfg terletak-pada path tertentu. Proses ini ditunjukkan pada 
gambar4.3 . 
Gambar 4.1 Tampilan Awal Aplikasi News Administrator 
Gam bar 4.2 Fonn Directories 
Gambar 4.3 Import Config 
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4.3 Perancangan Aplikasi Client 
Aplikasi Client dibuat menyerupai Microsoft Outlook (MS. Outlook-like) untuk 
memudahkan interaksi dengan client/pengguna. Tampilan awal aplikasi ini 
ditunjukkan pada gambar 4.4. 
Aplikasi Client ini memiliki fitur sebagai berikut: Tree View di menu sebelah 
kiri menunjukkan penyedia-penyedia berita dengan direktorinya masing-masing 
dan dikelompokkan berdasarkan tanggal berita. Sedangkan ListView di sebelah 
kanannya menunjukkan judul berita beserta waktu berita dan waktu masuk ke 
databasenya. Area utama di bawah menampilkan isi (main content) dari judul 
berita yang dipilih. Pada aplikasi ini juga bisa dilakukan pencarian berita dengan 
mengakses menu file-search. Form yang muncul ditunjukkan pada gambar 4.5. 
Gambar 4.4 Tampilan Awal Aplikasi Client 
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Gambar 4.5 Form Search untuk Mencari Berita 
Field-field tersebut berturut-turut untuk memasukkan keyword (kata kunci) 
yang dicari, situs penyedia berita, dan direktorinya. Kemudian di sisi kanan opsi-
opsi untuk menentukan berita yang akan dicari keyword-nya pada judul, isi atau 
waktu. 
4.4 Pembuatan Windows Service 
Aplikasi ini bekeija sebagai proses background yang akan melakukan looping 
untuk mengambil berita secara berkala. Looping dilakukan dengan mengambil 
semua direktori dari semua penyedia berita (provider) yang ada dalam database. 
Proses ini teijadi secara terns menerus, sehingga apabila looping telah mencapai 
direktori terakhir dari penyedia terakhir, ia akan kembali ke penyedia berita dan 
direktori awal untuk mengecek lagi apakah ada berita (link) barn yang masuk ke 
situs penyedia berita tersebut. Service ini akan mengecek terns apakah ada berita 
barn yang masuk sesuai dengan penyedia berita saat proses looping tersebut 
teijadi. Berikut ini adalah pseudo code untuk :fungsi looping terse but: 
Private NewsGathering() 
arrprovider = getProviders() 
While Me. Running 
For Each provider In arrprovider 
For Each rgxprov In provider.NPRegex 
Select Case rgxprov.NRFor 
Case "1" 
Case ''2 
Case "3" 
Case "4" 
End Select 
arrrgxlink.Add(rgxprov) 
arrrgxcontent.Add(rgxprov) 
arrrgxtime.Add(rgxprov) 
arrrgxtitle.Add(rgxprov) 
(ambil semua provider) 
(loop untuk tiap provider) 
(ambil semua Regex) 
(ambil Regex untuk link) 
( ambil Reg ex untuk content) 
(ambil Regex untuk time) 
(ambil Regex untuk title) 
For Each provdir In provider.NPDirectory (loop untuk tiap direktoli) 
strRoot = getProvider(provdir.NPName).NPSiteURL 
streamweb = getHTMLcontent(provdir.PDURL)) 
strWeb = streamweb. ReadT oEnd() 
arrfink = ParseHTML(strWeb, arrrgxlink) 
arrtitle = ParseHTML(strWeb, arrrgxtitle) 
arrtime = ParseHTML(strWeb, arrrgxtime) 
(ambil array link) 
(ambil array title) 
(ambil array time) 
If arrtime.Count <= 0 Or arrtink.Count <> arrtitle.Count Then 
strMessage += "count of links, title, time are not equal ... , please fix your reg ex" 
strMessage += "links will not be added to database ... " 
Else 
strMessage += "add links to database. .. " 
While i=1 < arrfink.Count (loop untuk ambil dan masukkan semua link ke database) 
(cek link, jika link blm ada di database maka lakukan proses di bawah) 
(masukkan data-data ke Class Linklndex (linknya) ) 
linknya.NPName = provider.NPName 
linknya.PDName = provdir.PDName 
linknya. UJudul = arrtitle.ltem(i) 
linknya.UURL = arrlink.ltem(i) 
linknya.WktBerita = Now. Parse(arrtime.ltem(i)). Tostling 
linknya.WktMasuk = Now.ToString 
(ambil contents) 
streamweb =getHTMLcontent(linknya.LIURL)) 
strWeb = streamweb.ReadToEnd() 
linknya.UContent = ParseContent(strWeb, amgxcontent) 
(masukkan array class Linklndex (linknya) ke database) 
addlink(linknya) 
i ++ 
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Dalam service ini terdapat pula fungsi untuk melakukan web request yaitu 
mengambil source HTML pada suatu situs. Fungsi lengkapnya adalah sebagai 
berikut: 
Private Function getHTMLcontent (sur1 As String) As Stream 
URLReq = WebRequest.Create(surl) 
URLReq. Proxy = New WebProxy("202.155.84.180", 8080) 
nc.UserName = "umurn" 
nc.Password = "umurn" 
URLReq. Proxy. Credentials = nc 
URLReq. Timeout = 60000 
URLRes = URLReq.GetResponse() 
Return URLRes. GetResponseStrearn() 
End Function 
Dalam service ini juga mengandung fungsi yang terpenting dari keseluruhan 
proses, yaitu fungsi parsing HTML untuk mengambil link, time (waktu berita), 
title Uudul berita) dan fungsi untuk mengambil content. Pseudo code dari fungsi 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Function ParseHTML(cnt As String, arrRegex As ArrayUst, Optional unique As Boolean= True) As ArrayUst 
rRegEx As Reg ex (class Reg ex) 
rnMatch As Match (class Macth) 
a Match As Ne<N ArrayUst() 
nr As ne<NSwebservice.Ne<NsRegex (web service class Ne<NsRegex) 
strRet = cnt 
For Each nr In arrRegex 
If ismatch =True Then strRet = rnMatch.Tostring 
If nr.NRstrExp <>Nothing Then strpattern = nr.NRStrExp 
If nr.NRType = "1" Then 
If nr.NRStrRpl <> Nothing Then strrepl = nr.NRStrRpl 
strRet = rRegEx.Replace(strRet, strpattern, strrepl) 
Else 
End If 
Next 
rnMatch = rRegEx.Match(strRet, strpattern) 
isrnatch =True 
(matching pattern) 
Qika tipe=1, yaitu replace) 
(replacing pattern) 
(jika tipe=2, yaitu Match) 
If ismatch Then 
While mMatch.Success 
sMatch = mMatch.Groups(1).ToString 
a Match .Add( sMatch) 
mMatch = mMatch.NextMatch() 
End While 
End If 
Return aMatch 
End Function 
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(loop untuk group matching) 
(return array match) 
Untuk fungsi parsing direktori pseudo-code-nya hampir sama dengan fungsi 
parsing HTML di atas, hanya saja yang di parsing adalah content-nya. 
4.5 Perancangan Skenario Regular expression 
Pada tahap ini dilakukan perancangan skenario, yaitu dalam bentuk formula 
regex (regular expression). Ada beberapa langkah yang hams dilakukan sebelum 
merancang skenario ini, yaitu sebagai berikut: 
4.5.1 Pengenalan situs 
Dalam tahap mi dilakukan pengenalan pola situs, mulai dari struktur situs, 
penamaan direktori, URL, dan lain-lain yang diperlukan bagi perancangan regex 
nantinya. Untuk mengenali suatu situs hams didapatkan source HTML dari situs 
tersebut. Umumnya diambil file yang mengandung indeks berita dari situs yang 
bersangkutan. Dari source ini kemudian diambil pola dengan melihat tag-tag 
khusus yang menentukan posisi link indeks berita, waktu berita, judul bahkan isi 
berita itu sendiri. 
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4.5.2 Pembuatan regex untuk link, time dan title 
Setelah mengetahui pola situs kita dapat membuat formula regex untuk 
memftlter aspek-aspek yang kita perlukan. Yang paling penting di sini adalah 
filtering terhadap link indeks berita, karena link-link inilah yang nantinya akan 
merujuk kepada isilcontent beritanya. Untuk dapat mengambil link-link yang 
sesuai, harus diketahui dimana posisi mulai dan akhir dari link-link yang akan 
diambil. Selain link-link tersebut, dilakukan pula filtering untuk mendapatkan 
waktu berita (time) dan judul berita (title) juga dengan regex tertentu yang dibuat 
berdasarkan pengenalan pola situs yang telah dilakukan sebelumnya. 
4.5.3 Pembuatan regex untuk content 
Setelah mendapatkan link-link indeks berita yang akan diambil, dilakukan 
pengambilan content/isi berita juga dengan regex basil pengenalan pola dari link 
yang merujuk ke berita utama tersebut. Tahapan perancangan skenario ini akan 
lebih jelas diterarigkan beserta contohnya pada bah uji coba (Bah 5). 
~ ~~" 0 BABV 
UJI COBA DAN ANALISA HASIL 
BARS 
UJI COBA DAN ANA LISA HASIL 
Pada bah ini akan dilakukan uji coba terhadap proses pengambilan berita. 
Situs-situs berita yang akan digunakan sebagai analisa meliputi detik 
(www.detik.com), republika (www.republika.co.id) dan kompas 
(www.kompas.co.id). Analisa ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses 
pengambilan berita berjalan dengan lancar dengan menghasilkan content yang 
benar dan sesuai untuk tiap-tiap direktori dari situs berita tersebut. Uji coba juga 
dilakukan untuk menguji apakah proses client-server dapat berjalan dengan benar 
dan akurat. 
5.1 Lingkungan Uji Coba 
5.1.1 Server 
Komputer yang dijadikan sebagai server mempunyat spesifikasi sebagai 
berikut: 
Nama Komputer : LP-39 
IP Address : 10.126.11.139 
Prosesor :Pentium II 450 MHz 
Memori fisik : 392 MB 
Web Server :Microsoft Internet Information Service 5.0 
Sistem Operasi :Windows 2000 Professional 
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5.1.2 Client 
Komputer yang dijadikan sebagai client mempunyat spesifikasi sebagai 
berikut : 
Nama Komputer : LP-39 
IP Address : 10.126.11.139 
Prosesor : Pentium II 450 MHz 
Memori fisik : 392 MB 
Sistem Operasi : Windows 2000 Professional 
5.2 Skenario Uji Coba 
Pada uji coba ini dilakukan perancangan skenario regex dan pengambilan 
berita terhadap tiga situs berita yang dianggap mampu merepresentasikan situs-
situs berita di Indonesia. Situs-situs tersebut adalah detik , kompas dan republika. 
I 
Pengambilan berita ini sebenarnya dilakukan oleh server secara berkala dan dalam 
bentuk proses background. Dalam proses background tersebut aplikasi akan 
mengambil source HTML dari situs berita. Untuk masing-masing direktori 
diambil source-nya untuk dilakukan filtering dengan regular expression (regex). 
Kemudian untuk masing-masing direktori tersebut diambil /ink-link beritanya, 
judul dan waktunya. Terutama link-link tersebut sangat penting untuk mengambil 
main content-nya. Namun dalam uji coba ini akan menggunakan fungsi di web 
service untuk dapat memantau keberhasilan mengambil informasi berita per 
- --- -- - - ----------
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penyedia situs. Sebab sebagai proses background, proses berjalan looping untuk 
semua situs, jadi tidak dapat dipantau satu persatu. 
Skenario uji coba yang lain adalah dengan membandingkan antara browsing 
ke situs secara langsung dibandingkan dengan memakai aplikasi ini. Tujuannya 
adalah membandingkan besar/ukuran.fi/e yang dihasilkan. Uji coba juga ini dapat 
dijadikan referensi untuk mengetahui bahwa aplikasi ini dapat menghemat 
bandwidth. 
5.2.1 Uji Coba pada Situs Detik 
Uji coba ini dilakukan pada situs detik (www.detik.com) dengan direktori-
direktori Finance,food, Hot, i-Net, news,dan Sports. Regex dirancang untuk dapat 
mengambil content dari tiap direktori dan dimasukkan ke database. 
5.2.1.1 Perancangan skenario regex 
Pertama akan di1akukan pengenalan pola terhadap situs detik ini, yaitu dengan 
mengambil source HTML-nya untuk indeks beritanya 
(http://www.detik.com/index.html). Setelah itu dapat diketahui bahwa link-link 
indeks berita dari situs detik berada diantara tag khusus, yaitu <blockquote>. 
Pengambilan link dilakukan dengan menghilangkan semua karakter dari awal 
sampm sebelum blockquote, regex-nya adalah sebagai berikut: 
"(A.*?)blockquote". Kemudian menghilangkan semua karakter dari penutup tag 
blockquote (<lblockquote>) sampai akhir karakter (habis), regex-nya adalah 
sebagai berikut: "/blockquote. *". Kedua hal ini dapat dilakukan secara vise versa 
atau bisa dibolak-balik. Setelah mendapatkan daerah/posisi link indeks berita yang 
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akan diambil kemudian link-link tersebut diambil, yaitu dengan mengenali tag 
untuk link (<hret>). Regex-nya adalah sebagai berikut: 
"<A[">] *?HREF\s*=\s* ['""] ?([" ""' >]+)[ ""']?". Regex-regex ini disimpan 
dalam tabel NewsRegex dengan urutan, fungsi dan ripe masing-masing seperti 
yang telah dijelaskan dalam bab 3. 
5.2.1.2 Pengambilan berita 
Data-data untuk situs detik seperti pada gam bar 5.1 sebagai berikut: 
- Detik http:/~. detik. com/index. html 
l :f~~ ~1~~~.DN.ifii:tr~~·~~?b~~~f~~~1~~~~:ttitt:~~~~:~~~~~J.f~~~~~~?£~~t~~~al~~~~~~ 
~~!~~..§p_orts . http://www1. detik. comlindeksberitalindex. cfm?fuse~tion=ind~.detikSpo~-
; ?.£~~- ____ __ -: http:/~1 . detik:..comlind~ksbe~~~d~:(- cfm?fuse~s!~on=ln~.e~, de.t~k~-  __ _ 
~_: t-Net__ .. ---~htte_:{/~1.J!¥~k. comli~eksbentalind~x.:.cfm?fuseactlon=lnd~~-~.!~N_e! _  _ 
[~ :f~Hot__ _ _ ____ _ _;_~!lp :/~.!:_d!!tik. c.o~ndeksberit~l_lld~x. cfm?fus~~~!.L~in_!!_ex .deti~-
~ ~-f~d ____ ____ _11.!!_~/www1. detik-comlinde~sberit~ndex. c.f.ml~se~_~)En=ind~x:~etikf cod ... __ 
~ r__fin~!:l~~-----_:__~:1~1 . d~t~:.c_o_!Tl[!_ndeksber:!t_alin~_x . cfi-!l?fi:ise~!Q~inQ_ex . de.tikF:J_~anc~ 
~ 
Gambar 5.1 Data Direktori Detik 
Data-data regex untuk situs detik ditunjukkan pada gambar 5.2 sebagai 
berikut: 
Gambar 5.2 Data Regex Detik 
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Setelah web service di-run, fungsi parseDirecrory dipanggil, kemudian 
parameter-parameter dimasukkan, yaitu situs penyedia berita, direktori dan 
includeContent (untuk pilihan termasuk content/tidak) yang akan diambil main 
content beritanya. Seperti gambar 5.3 di bawah, uji coba yang dilakukan adalah 
mengambil berita dari situs detik (www.detik.com) dengan direktori News. 
~!'ar~-.nfeter~c.-7 :: \ialu~~?-""-_,_~ :::~F,~':-:;~-'-,~.::~t7~""~T~:"~:: :? ::~, ~-:-: ":" - ~~-:::--;~::::-~~?~:: 
- NPName: loetik 
· PDName: !News 
: includeContent: jtrue 
Gambar 5.3 Fungsi ParseDirectory 
Setelah di-invoke untuk mendapatkan basil pengambilan berita dalam bentuk 
XML. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika berhasil mengambil 
informasi berita daQ. masuk ke database, dan false jika sebaliknya. Output basil 
fungsiparseDirectory dalam format XML ditunjukkan pada gambar 5.4. 
Setelah fungsi ini selesai, maka informasi berita telah berhasil masuk ke 
database, yaitu ke tabel Links!ndex untuk ditampilkan ke client. Gambar 5.5 
menunjukkan data-data dari situs detik setelah masuk ke dalam database. 
Dari gambar 5. 5 terse but dapat disimpulkan bahwa pengambilan informasi 
berita telah berhasil dilakukan dan dimasukkan ke database. Untuk selanjutnya, 
client akan mengakses berita-berita ini secara offline, atau langsung 
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mengambilnya dari database. Gambar 5.6 menunjukkan aplikasi Client membaca 
berita. 
<'l<rn! vErs or :::~1 .0• enc~dtng:::~utf-e• h 
- ' Arr ayOfAnyType xmlr.s: >csd=·http://www. w3 .org/200 1/XMLSchema• lCmlns: xs1="http :/ /www. w3 .org/200 1/XMLSdlema- instance• 
xmlns ="http://tempuri.org/•> 
<anyT ype xsi: type='><sd :string'> http ://www .detik.com/poristiwa/2003/07 /23/20030723-091S29.shtmk /anyType> 
<anyT ype xsi: type ='><sd :string' >http://www .detik.comlporistiwa/2003/07 /23I20030723-09103S.shtmk /any Type > 
<anyT ypa xsi: type=' ><sd :string' >http :I 1 www .datik.comlperistiwal2003/07 /23/20030723-083816.shtmk/anyType > 
< anyT ype xso: t ype=' ><sd :string' > http :I lwww .detik.comlperistlwal2003/07 /23/20030723-0818 lB.shtmk / anyType> 
<any Type xsi: type='><sd :string'>http :I /www .detik.r.omlperistiwal2003/07 /23120030723-07 522B.shtmk /anyType> 
<any Type xsi: type='><sd :string'>http :I lwww .datik.comlperistiwal2003/07/23/20030723-0720 lS.shtmk /anyType> 
<anvType xsi: type='><sd :string' :•http :/ lwww .datik.comlperistlwa/2003/07/23/20030723-06i:i07 .shtmk/anyType > 
<any Type xsi: type='><sd :string'>http :/ lwww .datik.com/peristlwa/2003/07 /23I20030723-021320.shtmk / anyType> 
<anyT ype xsi: type='><sd :string'> http :I 1 www .detlk.comlperistiwa/2003/07 /23120030723-01364 7 .shtmk / anyType> 
<anyT ype xsi: type=' ><sd :string' >http :I /www.detik.com/peristiwal2003/07 123/20030723-0 117SB.shtmk / anyType> 
<any Type xs i: type= '><sd :string' >http :/ /www .datik.com/peristlwa/2003/07/23/20030723-00405 l .shtml</anyType> 
<any Type xs i: type=' ><sd :string'>http :I /www .detik.comlperistiwa/2003/07 /23/20030723-000BOO.shtmk / anyType> 
</ArrayOfAnyType> 
Gambar 5.4 Output Fungsi parse Directory dalam format XML 
-~-----------'-IJ!Ip!__~d_!!lik .comlp~~~~~_llt_~l_jEl!i.,k£~r:!'~9Yakarta ,_~-e~ 
Detik , http ://www. detik.comlperistiwa/nl3,Q7~1 . sh~ml : detikcom- Jakarta ,_QIJ!a Bes~ : 
D~k__ _ ;-~~ ·- __ J hllp~£~d~!ik. C9_1~E!~~!~~).!?~--s_ht~!!_e_tl_~cE_'!:'.:_S~. Ke_!!lgjnanThf: 
P!~- -- --N~ __ ___ h_t!E_Iwwwdetik .comlperist~~13i47.shtm! ~d~kc.~m_-~_karta ... ~~elah b~ 
Detik • News _ ; httpjfw.olw. detik.colll£pe_!i~t~/2~1320. shtml _: ~etik.~om- Jakarta, f:<apolri Jer 
Detik ;News · http:/lwww. detik . com/~eristiwa/2003AJ7/23120JlJ723.{1)4. shtml : detikcom - Banda Aceh, Menu i 
Detik - ·--. N~- - -, hll!l :/,_.;detik .comlp-;;i;stiwa/2003AJ7~Xl15. shtml 'd;\ikcom - Jakarta. Pold~Met~ 
Oeiik - -·- - ·-~ Ne~ __ - --;~tp f~j~ifc_p~peri~~r2~5228.sht,;;Td.e_tl_k~om_~ Paris_,_~,;;;m-~!: 
Detik __ .. __ i ~-e~ ' hi!P :/~ de_t ik . comlp~_st~~1B1B.shtml __ detik~o~_: Jakarta, Budayawao: 
_0_~~ ___ j News ___ ___lo!t pl_~_j_etok . coml~s~iwa/2003AJ7~!f'i:.!~lml ~d_B!~Q"l- ~J_karta. Me'!!'~ P_l' 
Detik ·News :http://www. detik.comlperistiwa/nl3,Q7/2312ll3J723.001035. shtml . detikcom - Jakarta. Kabar I~ 
Detik ' N~------~:£~~;1;fcomlperist~~1~~shl_rnL~-;!.i~~m_: . Jaka'!-a. Setel~h be: 
, ,c:fi~gDW]gEOOif'!J:,;:§;&;Jd~~j:}~~ ~~~y~~k:i'>:~]~~{&ifioTtF:;;~\'fii&>;t~~?;~'::";~~"',;;_~u;Q'~¥_-:t;pf;~~~Jf#.1'~§':@;}!!l~~~;dT{~~ 
·-~!@l.~Q:g3 :QQ'_~I_ ~~!1~_8 :07 DPD Golkar YC!9y~_B!Iak C~()~_a_n_~ba~Tandjung _____ _' 
23~!12QO~_Q:!!_: OD_L .231'!J]a_0~_10: 15:44_ Dubes_~_S ~ant~h B~ntuan~ll~ r._unt_t,l_is__Rl Ditunda __ -------- ~ 
--~l,t20Q? 1: 19:Q.QL ??!0712003 l 0:1 ~~.47 , S_l!!il~o : Th~() ~yafei Al<tif Kemb~lijl DPP PDIP__ ___ ·- ~ 
_ ?3A]712003 1 _}7 : QQ;~~!..@03 _10 : 10 : 5_~-~~~~- Qus '!r...Qie_asti~n T~wa_s ---... -----... ---- -~ 
_ ~iU7~ 2J~ooL 23/07 .@03 _10:_08_:§0; K~_p.ClJ.ri : S~ai_n_~-~~a~!l Teroris!!l_E!~9! Landa_~EAN j 
_ ~1~ !L46:Q_Qj __ ~~7/2003 _!Q_:_Q§:}l W!![iarry __ N_E!sse.~MuL~~ Disida~g__ ____ ... __ __ _ __ -·· - _ j 
L_P.A)L_~!:21:_QOl _23/9l@~ 10:02:21l'=..o.~s[Tu~gg~ tfa~t,Jji BaJis_!l~- _ ____ ·--- -·-·- j 
23,.{)7/2003 7:54:00! 23AJ7/2003 9:57:20· Menara Eiffel Terbakar ' 
- --·---- - . ·-----· ·-- .. --·-··------ ······--- --·-· .. __ _ 
• -~!@JQ?_8 : 18:QQ;_2~/Q?~003 9:54:23i Gu~_Mu_s~Cak .!llur.....t!a.nt a_d_adi P~~l!_gas ~a_rnP~.Y.! ~Q.~a_~ 
> 231U? !?Q03 8:39:.QO..:_ __ ~?.g_Q_Q3 9:51 : 5J...~ Da~~m.:_ c_~_Nur ~a~Qij~g~!_~b~r __ ~i.J:en~h ~al~n 
· 23,.{)712003 9:12:00: 23..1)7/2003 9:49:13 Bush Gembira Anak Saddam Tewas 
C~Lr21j)3_ii~.QO: _-i3A)(~-~~~4ji S.iia~9-ruirt~a~u~!i!_~Riz~i::=-~=-.:~==----·-- - ·; 
Gambar 5.5 Tabel setelah link-linkdan berita masuk 
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Gambar 5.6 Aplikasi c/ient-Melihat lsi Berita 
5.2.2 Uji Coba pada Situs Republika 
Uji coba ini dilakukan pada situs republika (www.republika.co.id) dengan 
direktori-direktori Ekonomi Bisnis, Luar Negeri, Nasional, 0/ahraga, dan Topik 
Kita. Regex dirancang untuk dapat mengambil content dari tiap direktori dan 
dimasukkan ke database . 
5.2.2.1 Perancangan skenario regex 
Seperti situs detik, dilakukan pengenalan pola terhadap situs republika ini, 
yaitu dengan mengambil source HTML-nya untuk indeks beritanya 
(http:/ /www.republika.eo.id/indeks _ berita _ online.asp?kat_id=23 ). Setelah itu 
dapat diketahui bahwa link-link indeks berita dari situs republika ini berada 
diantara tag khusus, yaitu <!--Content: Delimiter---> <!---Content: Tengah ---
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> dengan karakter " Hal: 1 ,". Pola ini selalu tetjadi pada situs republika ini, yaitu 
navigasi halarnan, karena itulah karakter khusus ini dimanfaatkan untuk 
mengarnbil link-link berita. Pengambilan link dilakukan dengan mencocokkan 
(Match) semua karakter antara tag dan karakter khusus di atas 
"Delimiter.*?Content: Tengah.*?>(.*?)(?:Hal:.*?l.*?\1)". Kemudian 
mengambil semua link yaitu dengan mencocokkan karakter setelah tag href 
Regex-nya adalah sebagai berikut: "<A[">]*?HREF\s*=\s*["'"]?(["'"" >]+)[ 
"'"]?". 
5.2.2.2 Pen gam bilan be rita 
Data-data direktori beserta URL-nya untuk situs republika seperti pada 
gambar 5.7 sebagai berikut: 
Gambar 5. 7 Data Direktori Republika 
Data-data regex untuk situs republika ditunjukkan pada gambar 5.8 
sebagai berikut: 
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Republika Delimite r.'?Content: Tengah.'?>(.'?)(?: Hal:.'71 . . 2 . : 
1 2 
- ~:~~~::~:--~~[•>fiH_R-E F\s•;\s~f;l?(f~:~ >L+l[ " "]? _ --- - _ - . ----- ~ ----:--.-~ 
2 2 ... __ ~~pub l ik~. __ g___ __ _ _ _____ . ___ -·· ~ 1 ____ ____ _ 
3 2 __ Republi~a o _ _ ... ,]___ ____ __ 
4 2 Republika 0 ' 1 
5 2 __ Rep_ubli~- ___ ('.n\r]! __ . .. ___ __ _ ____ ,_!_ _ _ ... 
6 2 R~publ i ka <!- End Load lnis ial Redal<tur -> ."?-->(.'?)<~r r. 2 
7 2 Repu_blika __ <!JR> __ ___ 0 
8 2 . Republika < .• ?> __ 
___ 9- ~ ----- ___ Ree_up_li~_a _ (\~~!~nbs_p_; ____ __________ -·-----· _____ _ __! ______ _ 
_ _ __ 1} __ Re.P. ~blika ~n b s p; _ _ . _ _ __ -----~ 1 .. __ 
2 3 __ __ ____ Republika _ __ De_!imiter.*?_Content : Tenga~ . "?>(. ~?l(?:t::f~1:. •?1 ._ __ ___ _ '2 
___ ________ l l ___ - ~~e_ubiLk_a ili>< .*?_>_(? ~j'~tC?J5{__ ___ -------~ .. _ _____ )" _____ _ _ 
1 4 ___ R..e Pl!Pii~~- -<fl_[!~uJ > ____ _ ______ ·· - -- ____ ____ 1 __ _ 
2 4 Republika Delimiter.:?content: Tengah . "?>(.*?)(? : H~ I : .*?1 . -_ . ~ 
3 4 ~P.!:!~~ka .. ··- ~n~f "?~_ .?<c"?.>. (.*?)-:,1 _ _ _ 2 
Gambar 5.8 Data Regex Republika 
Seperti pada situs detik, fungsi parseDirectory pada web service dijalankan, 
kemudian dimasukkan parameter-parameter masing-masing NPName, PDName, 
dan includeContent. Direktori yang akan diuji coba pada situs republika ini adalah 
direktori Nasional. Gambar 5.9 menunjukkan proses tersebut. 
:-e·<tri!~~e(:J3,~~; '¥alu~~~f~~;:J~~)T;~Ft~~f"7f~~f:~~;s~s~-::;?'~"-:::::F2/~It:C0"i~:¥: 
NPName : jRepubfika , 
PDName: jNasionaf 
· indudeContent: ltruel 
Gambar 5.9 Fungsi ParseDiredory 
Setelah di-invoke untuk mendapatkan hasil pengambilan berita dalam bentuk 
XML. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika berhasil mengambil 
informasi berita dan masuk ke database, dan false jika sebaliknya. Output hasil 
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fungsi parseDirectory dalam format XML ditunjukkan pada gambar 5 .10 di bawah 
tm: 
<?xrnl verston=" 1.0' encadtng ="utf-8' ?> 
- <:ArrayOfAnyType xmlns: xsd="http:/ /www.w3.org/2001/XMLSchema'' 
xmlns: xsi="http:/ /www .w3 .org/2001/XMLSchema- instance" xmlns="http:/ /temp uri .org/'> 
<any Type xsi: type="xsd :string">http:/ /www.republika.eo.id/online_detail.csp? 
id=13265lll!kat_id=23</anyType> 
<anyType xsi : type="xsd:string'>http:/ {www.republika.eo.id/online_detail.csp? 
ld = 1326218r:kat_ld =23</anyType> 
<anyType xsi: type=' xsd :string">http :/ /www .republika.co.id/online_detail.asp? 
id= 1326201l!kat_id=23</anyType> 
<anyType xsi: type=' xsd :string">http:/ /www .republika .co.id/online_detail.asp? 
ld=1326198r:kat_ld=23</anyType> 
<anyType xsi : type="xsd:string">http://www.republika.co.id/online_detail.asp? 
ld = 1326188r:kat_ld = 23</anyType> 
<any Type xsi : type=' xsd :string">http://www.republika.co.id/online_detail.asp? 
ld= 1326178r:kat_ld = 23</anyType> 
<anyType xsi: type='xsd :string">http://www.republika.co.idfonline_detail.asp? 
id=1326168r:kat_ld=23</anyType> 
<any Type xsi : type=' xsd :string">http ://www .republika .co .id/ online_detail.asp? 
id = 1326128r:kat_id= 23</anyType> 
<any Type xsi: type='lCsd :string' >http :{/www .republika .co .id/ online_detail.asp? 
id= 132609&kat_id = 23</anyType> 
<any Type xsi: type=' xsd :string">http ://www .republika .co .id/ online_detail.asp? 
id = 1326081!!kat_id = 23</anyType > 
</ ArrayOfAnyType> 
Gambar 5.10 Output Fungsi parseDirectory dalam format XML 
Setelah fungsi ini selesai, maka informasi berita telah berhasil masuk ke 
database, yaitu ke tabel Linkslndex untuk ditampilkan ke client. Gambar 5.11 
menunjukkan data-data dari situs republika setelah masuk ke dalam database. 
Dari gambar 5.11 dapat disimpulkan bahwa pengambilan informasi berita 
telah berhasil dilakukan dan dimasukkan ke database. Untuk selanjutnya, client 
akan mengakses berita-berita ini secara offline, atau langsung mengambilnya dari 
database. Gambar 5.12 menunjukkan aplikasi Client membaca berita. 
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RepubJka http./lwww. repubhka. :o . idlonline_detall.~sp?•d=1325808.kat_id=23_ Jaka~a-t3o-Polis1 menemuk' 
Republik~ _ Nasional _ http :/;;.;w...,~nlpubhk3.c_o.id/onJi_ne_deta)l.a~p?i~1325408.katJtf=23 __ Bandung-R_ol-§etelah du_a h 
Republika Nasion at http://www. repubhki.CO. id/online _detail. ~p?id=1325268.kat_id=23 _ Jakart~·Rol-Departemen 0; 
R_e_publika ·- Nasional __ http ://www.repubh~a. co id/o_n~ne_detai~asp?~1325Z3~k_at_i cJ=:~ __ Man_~d~~ol-(:>~!'_ung Soput 
Republika_ _ Nasional __ http /~.c!:epublik_ac~o.)<j!~nlin_'!_detail. ~~p?_i!F.J.32~8.kat_i!j=23_ _J~k~rt_a.-£l~L:·Departeme.n_ Pe 
R~blik~ Na_~nal ··--- _hi!E!...IIolv.w-!•P.l:P ii_k a._£ o~ idlo~ne_di!!_'!)I~.Plilf=.13?475~-~-icFP -~-- Jak_arta-Rol::~en_~'!'~' ek~~-
Republika Nasional http://www. nlpublika. co. idlonline _detail. asp?itf=1_3247 48.kat _id=23 _. J. aka~~- 13_ol--Ketua MPR_Arr 
Republika · Nasional .. : ~~p- ~iwww.r!!pubiika.co . idl_<!nline_det~il.asp?jd=1l?_4!38.!<•t_id=23 _ Jakarta-RoL::R_anc~gan Per 
Republik; Nasional http://www.republika.co.idlonline_delail.asp?id=1324448.kat_id=23 Jakarta-Rol·-Pemerintah me 
Rep~blik a ____ ~asio~al __ ·-- htte:~.............,·'!Ef:lbiik a.co. id/o~li~!..det!ii,_•~P?i"i:i~!~!k•t_i lf=.23 --· _ _,.!ak~rt~:RE~:-PT J_a_rns.~s_tek 
Republika Nasional ht1p:/iwww.nlpublika.eo.id/online detail.asp?id=1326088.kat id=23 · Jakarta-Rol-Ketua Umum P 
R_epu~D.~•- .. N~i_(l_!1al _ ___ http/~ nlp~bUkgo idlonl)!le-de~~~sp_?jd=132~J.&kat=id=23 ·- . .]_a_n_d_a- Ac_eh-_B_ol:-_!.!em~s~ 
~epublika __ , Na_sional __ __ ~http :/~. r~pub lika~~idlonline_d~t-~l._a~~iE"'1.~!!Jcat_i~:23 _ _ Banda A£~!l::~P~::-PihakJ<ej~ 
.R~ub_!i_k~-- _Nasjpn_~~- . http_!~.:.nlf?.~ika. co idlonli_!1~_d_etail. asp?!!FJ32587~at_i~23_ ____ ~E~.?~umawB::_~o!-:-TN_IIP()~ 
Re~u_l:llika ___ ·r-!~ion~l ---.. ~ttp :/~. nlpub li ka. co . idlon.!!_n_e_det~I.~.§.P.,_:lid=1p~8.kat_i~23 Jakart_a_:~h::Men_ko Eku~~ D 
Republik~ Nasional ' ht1p /~re.e_u~!i!<•~co i~l?_nline_!letai~asp?icJ=:1~-~1E_&kat_id=_?3 _ ~~arta-Rol-Forum ~~tor h 
Rep_~~ika Nasional . http :/iwww. nlpublik_a.c~Jdlonli_!!!!_dl!_t~l.a.sp?.!_d:'!..326128.!<.at_id=23 ___ Ban~'!!'!I.:R?~-:Ii~- Oireksi d 
Republik~ · Nasional ~t1p:l~f!E.':!.blika._£o.id/online_detai~as_p?id=1l?.§Q!J&kat_icj=23 Jakarta-Rol-Sebany~ 24 k 
Rep~li~a : N~~?".a.l . :http://www. nlpublika. co.)d/Q.nJi!le _de!!!!!. asp~t!'7!_326208.k_a!_id=~-- -·- Medan-'3_ol-Mant_a!!_ Pa11_9ko 
Republika Nasional . ht1p:/~nl.P_ublika.co~/onlin!..!!_etaii~~J:!?ilf=.13?_61~~at_i~23 __ "ak_af!_a-R~.!:::.'=~f!!i Ke~an.!!~ 
Repu_bhk~- ].a_s)p__n~l- :~!'PI~. ~pu_b_l!_l<a,_£p"idf.~!!.!i!l..!!-detail. asp?id::!~6)!J~~tJd=_],3 _ ~-- Jak_a_!la:_~ol-P.artai Ama_nat 
RI!.P~~~a _ _ ~!"~~i~ry~l. httpi~._I!EU_il~ka . co idl~l~~~il.asp?_~JJ?S178.kat_i~23 _:_ Jakarta-R_EL.:: Y..!r_a_~~!-e~l 
Rep~bli~~-. -~-N_asional ___ , http :/~.:.rePI!!l~~a._£oJdlon_li_f1!!._det_!i!~~?.i.~~t&k~t_id=..R_ __ : __ Med_~Rol-M~rrta!!. ~e!!_per. 
R_I!_P~~Iik~ __ _;_ NasiQ.".a._l_ . ~t1p_i_~.:.!!£_ublika.c_~idlo_!'lli~e-~ail~?~1.32§1_~at_i_c!:~ ---' _ _:!a~rta-R_!ll,:-Ke_!_~ _lJ'!!_um 0 
Republika : Nasiona_l ___ ' http : /lwww.nlpublika. co. id!on_!ine_det~l': asp~id=1J26528.kat_id=?J Jakarta-.~ol-~enristek Hatt; 
Gambar 5.11 Tabel setelah link-link dan berita masuk 
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Gambar 5.12 Aplikasi c/ient-Melihat lsi Berita 
5.2.3 Uji Coba pada Situs Kompas 
Uji coba ini dilakukan pada situs kompas (www.kompas.co.id) dengan 
direktori-direktori Ekonomi, Gaya Hidup, Kesehatan, Teknologi, Metropolitan, 
Olah Raga, dan Topik Kita. Regex dirancang untuk dapat mengambil content dari 
tiap direktori dan d.imasukkan ke database. Skenario regex untuk kompas ini 
sengaja d.ibagi menjad.i dua, yaitu kompas dengan direktori lndeks, dan kompas2 
dengan direktori-direktori seperti diuraikan di atas. Hal ini d.ilakukan karena pola 
antara indeks berita utama kompas dengan direktori-d.irektori lainnya berlainan. 
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5.2.3.1 Perancangan skenario regex 
Seperti situs-situs sebelumnya, dilakukan pengenalan pola terhadap situs 
kompas ini, yaitu dengan mengambil source HTML-nya untuk indeks berita 
utamanya (http://www.kompas.eo.id/utamalindex.efm). Setelah itu dapat 
diketahui bahwa link-link indeks berita dari situs kompas ini berada diantara tag 
khusus, yaitu <!--START UPDATE-- > dengan karakter "Index Berita yang /alu". 
Pola ini selalu teijadi pada situs kompas ini, yaitu fitur untuk mencari indeks 
berita yang lalu, karena itulah karakter khusus ini dimanfaatkan untuk mengambil 
link-link berita. Pengambilan link dilakukan dengan mencocokkan (Match) semua 
karakter antara tag dan karakter khusus di atas "(?:<!-START UPDATE-
>)(.*?)(?:Index Berita yang lalu)". Kemudian mengambil semua link yaitu 
dengan mencocokkan karakter setelah tag href Regex-nya adalah sebagai berikut: 
"<A[/\>] *?HREF\s*=\s*[" "']?([ '""" >]+)[ "'"] ?". 
Sedangkan untuk kompas2 dengan direktori-direktorinya menggunakan 
' 
skenario regex yang berbeda karena pola yang berbeda. Pada kompas2 ini, 
direktori kesehatan dipakai sebagai contoh dengan indeksnya sebagai berikut: 
(http://www.kompas.co.idlkesehatan/index.htm). Dalam source HTML-nya, dapat 
dilihat bahwa link-link indeks berita dari direktori kesehatan ini ada setelah 
karakter khusus, yaitu "last update" dan sebelum "<!------------- FLOATING 
SCRIPT'. Pola ini selalu teijadi, bahwa link-link indeks berita pada direktori 
kesehatan ini selalu berada pada posisi tersebut. Begitu pula pada direktori-
direktori lain, pola ini selalu teijadi. Pengambilan link dilakukan dengan 
mencocokkan (match) semua karakter dari setelah "last update" hingga sebelum 
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karakter " < -'--------------- FLOATING SCRIPT', regex-nya adalah , 
last.*?update(.*?)<!.*?FLOATING SCRIPT". Kemudian link-link tersebut 
diambil dengan regex "<A[">]*?HREF\s*=\s*("'"""]?(["'""'"' >]+htm)[ 
'"""")?". 
5.2.3.2 Pengambilan berita 
Data-data untuk situs kompas seperti pada gambar 5.13 sebagai berikut: 
ri:7t-= -~::::::.c-: :. ----···--- Jl!lp : /lwww. ~as.eo. id/bisn~isn~scfm ____ ··-----·-·----·--------- -'! 
G~E Hidup_ --·· _ ht!P_i~. komp~S-~().idlgayahidupli~ex.:_h!_m 
+ _!<esehatan . • http:I/W~W~.:.~_Q_mpa~co . ~ke~~a.!_anlind_e~ . hln:! ___ _ _ ··-· 
· · .. + M~_!!~~~~--- - .:_f1!! p:!lwww:..kOn:!f'aS._£o . i~r::netrolin~_e_~_tlt~ ---··----·-·-
ah Raga . http:/lvvv.w. kompas. co. id/olahra_galindex. htm 
·· · ·• -~: _ T~k-noiogi ---- ~http~;;w:,.,:;.;J~-~mpa~~~;idlte~nolo-g!find~x.htm __ ···· __ 
Gambar 5.13 Data Direktori Kompas dan Kompas2 
Data-data regex untuk situs kompas dan kompas2 ditunjukkan masing-
masing pada gambar 5. 14 dan gambar 5.15 sebagai berikut: 
1'1_ _ , Kompas__ . ~ (? : <!-START~P~T~->)("?)(?..:_Index B~ri!a y_r, __ 
__ ____ __ _ t1 ______ Komp~ -~~E_I-!R_!::f\s.=\s1:.~l?~>l:<:ll.:JZ _J_ __ _ 
_ .. 1.2 ____ .:_~om~~s __ ; <!:::S!~rt->.C?J<!-~12_~~ ________ ----·-- _ . ) __ ___ .: 
----------~]_ ______ ,_K~p~~----:21£l.Pt> _______ --··--·· __ DO ___ _;_
1
1 __________ _ 
_3:2 _ __ ;Kompas __ :<[A>j"> _ . ___ _ __ _ 
41_ ___ -~Ko~as ____ :_o ___ _ _ ___ __ :1 
... §:2 __ _ __ ;Komp'!s ___ ;[J_ _ _ ... ____________ -_--;1--- - --
- --·· _ 6L _______ Ol<pmpas_ --~-0 ------------ __ _ _ ___ _ __ _;_ _ ____ ___:_,----~~ __ _ 
72 Kompas D : :1 : 
-- ---a 2--- - -- - "Kom;ias - ·--~ &ntis-;;;- - - -- --· ·-- ----- -- ·---. 1 --· --
·-·---- ___ 9,2 _ . _,_Korn_pas __ ~[\~\rJ+ _ ___ ___ : __ _ ____ .1 _____ . ... : 
__ 1_3 _ , Komp~ __ ' (? : :<!-_~T~RTUP~TE-~)C'J(?: Ind~ _Beri!~_y_ ? 
2_3__ _ _ _:_l(_!)~ e_as___ J?~~~>)("?)~~b<)_ __ _ ____ _ _ --'---- - _ .1___ -·-· _ 
... _ _____ 1_._~- --- _ --"_KC?._mp_a_s __ ·(?:~l::_::rr~IUPQATE-~~:Inq~~_!:l_~?_ri1~ _ .. ____ _ ) _______ _: 
_ _ _2~4_ .... _ --~mp_as_ _ ~~ref:~?>_(:?)< _ ~--- _____ _;2 
Gambar 5.14 Data Regex Kompas 
1 1 Kompas2 _ last.•?update(."?)<t. •?FLOATING SCRIPT . 
2 1 ~Komp_a~~ __ <A{•>I'_?H_R~F\s·=~L'.J?a~~~':_>]+htm)(""l? 
1 2 _ Kompas2 _ _ _ <!- :?_tart->(. "?J -:1-:-f~on~=: 
2 2 _KE_mpas2 __ _ <_p> DO 
3 2 Kompas2_ <."?> 
4 2 ~mpas2 D 
5.2 Kompas2 _ D 
6 2 , Kompas2 D 
7 2 _ Kompas2_ 0 
8 2 __ Kompas2 (\n\r]+ 
_ __ ____ 9 2 Kor!lpas2 B.nbsp; _ 
1 3 Kompas2 . __ (?: last•?_~Pd!ile(? < "?_:>)+)(!?)(? ~ib)_ 
___ __ __ _ _ _:1 ~ _ Kor!leas2 _ t:?last!?update) __ 
2 4 _ Kompas2 _ (?:<~HREF\s:O~T"1?[•_:· >l+hlm[ ""]?> 
Gambar 5.15 Data Regex Kompas2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
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Seperti pada situs republika, fungsi parseDirectory pada web service 
dijalankan, kemudian dimasukkan parameter-parameter masing-masing NPName, 
PDName, dan includeContent. Direktori yang akan diuji coba pada situs kompas 
ini adalah direktori Indeks. Sedangkan untuk kompas2, direktori yang diuji coba 
adalah kesehatan. Gambar 5.16 dan gambar 5.17 masing-masing menunjukkan 
proses tersebut. 
NPName: jKompas 
PDName: lrndeks 
includeContent: true 
Gambar 5.16 Fungsi ParseDirectory pada Kompas 
,:f.~~~lii~:,_:}':;::: ;¥.,~~iiAt-1t:S:¥~F2!1?F::T.~~~"''f:f:%"7P57?.5fE.?;::~-:;-;_::::::T 
· NPName: jKompas2 
· PDName : !Kesehata~ 
includeContent: true 
Gambar 5.17 Fungsi ParseDirectory pada Kompas2 
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Setelab di-invoke untuk mendapatkan basil pengambilan berita dalam bentuk 
XML. Fungsi mt akan mengembalikan nilai true jika berhasil mengambil 
informasi berita dan masuk ke database, danfalse jika sebaliknya. Output basil 
fungsi parseDirectory dalam format XML ditunjukkan pada gambar 5.18 untuk 
kompas, dan gam bar 5.19 untuk kompas2 di bawah ini: 
c?·..:ml ' e~~cn:~! . O~ encodi~g=Qutf·a~ "'> 
- <ArrayOfAnyType xmlns: xsd="http://www.w3.org/200 1/XML.Schema" xmlns : xsi="http://www.w3.org/200 1/XML.Schema-instance 
xmlns=~http :/ /tempuri.orgr> 
<any Type xsi : type='xsd:strlng">http ://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/161427 .htm</anyType> 
<any Type xsi : type="xsd:strlng'>http://www.kompas.co.ld/utama/news/0307/14/160833.htm<{anyType> 
<any Type xsi: type="xsd:strlng'>http ://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/155 124.htm <{any Type> 
<any Type xsi: type="xsd:strlng">http ://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/15 1915.htm<{anyType> 
<any Type xsi: type ="xsd:string'>http ://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/145810 .htm</anyType> 
canyTypo xsi: type=' xsd:string'>http://www.kompas.co.id/utama/news/0307/14/140505.htm<{anyTypo> 
<any Type xsi: typo="xsd:string'>http://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/140 137 .htm</anyTypo> 
<any Type xsi : type=·xsd:strlng">http://www.kompas.co.ld/utama/news/0307/14/134125 .htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:string'>http://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/133506 .htm</anyType> 
<any Type xsi: type="xsd:strlng'>http ://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/133354.htm</anyType> 
<any Type xsi: type="xsd:string">http://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/125210.htm</anyType> 
<any Type xsi : type='xsd:string">http://www.kompas.co.ld/utama/news/0307/14/124240.htm</anyType> 
<any Type xsi : type=' xsd:string'>http://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/123409 .htm</anyType> 
<any Type xsi: type=' xsd:string'>http://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/110925.htm</anyType> 
<any Type ICsi: type=·wsd:string•>http ://www .kompas.co.Jd/utama/news/0307/14/10 1737 .htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:string'>http://www .kompas.co .ld/utama/news/0307/14/090309 .htm</anyType> 
<any Type xsi : type='xsd:string'>http ://www .kompas.co .ld/utama/naws/0307/14/085243 .htm<{anyType> 
<any Type xsi : type='xsd:string'>http://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/073624.htm</anyType> 
<any Type xsi : type="xsd:string'>http ://www .kompas.co .ld/utama/naws/0307/14/042701.htm</anyType> 
<any Type xsi: type="xsd:string'>http ://www .kompas.co.ld/utama/naws/0307/14/042009 .htm</anyType> 
<any Type xsi : type=' xsd:string'>http ://www .kompas.co.ld/utama/naws/0307/14/040702.htm</anyType> 
<any Type xsi: type=' xsd:string'>http ://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/032206.htm</anyType> 
<any Type xsi : type='xsd:string'>http ://www.kompas.co.ld/utama/news/0307/14/021800.htm<{anyType> 
<any Type xsi: type=·Ksd:string•>http ://www .kompas.co .ld/utama/naws/0307/14/0 1S625 .htm </anyType> 
<any Type xsi : type =' xsd:string' >http ://www .kompas.co .ld/utoma/news/0307/14/0 11130 .htm</anyType> 
<any Type xsi: type=' xsd:strlng'>http :f/www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/003159 .htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:strlng'>http://www .kompas.co.ld/utama/news/0307/14/161415.htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:strlng'>http://www .kompas.co .ld/utama/news/0307/14/11S542.htm</anyType> 
<any Type xsi: type= ' xsd:strlng'>http ://www .kompas.co .ld/utama/news/0307/14/113053.htm</anyType> 
<any Type xsi: type=' xsd:string'>http://www .kompas.co.ld/utama/naws/0307/14/104213 .htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:strlng'>http://www.kompas.co.ld/utama/news/0307/14/100028.htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:string'>http://www .kompas.co .ld/utama/news/0307/14/080627 .htm</anyType> 
</ArrayOfAnyType> 
Gambar 5.18 Output parseDirectory dalam XML untuk Kompas 
<l:<m verstan.;:· l.U encootng- uu -d ;> 
- <ArrayOfAnyType xmlns: xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchama' xmlns: xsi="http://-w.w3.org/200 1/XML.Schema-lnstance 
xmlns='http://tempurl.org/'> 
<any Type xsi: type='xsd:strlng'>http://www .kompas.co .ld/kesehatan/news/0307/11/082859 .htm<{anyType> 
<any Type xsi : type=' xsd:strlng'>http://www .kompas.co.ld/kesehatan/news/0307/11/180409.htm</ anyType> 
<any Type xsi : type='Msd:strlng'>http://www .kompas.co.ld/kesehatan/naws/0307/ll/095205.htm</anyType> 
<any Type xsi: type=•xsd:strtng•>http://www.kompes: .co.ld/kasehatan/news/0307/11/092010.htm</ .. nyTypa> 
<any Type xsi: type=' xsd:strlng'>http://www .kompas.co.ld/kesehatan/news/0307/11/091243.htm</anyType> 
<any Type xsi: type=·xsd:string">http ://www .kompos.co.id/kesehoton/news/0307/11/09080S.htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:strlng'>http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0304/18/231436.htm</anyType> 
<any Type xsi: type='xsd:strlng'>http ://www .kompas.co.ld/kesehatan/naws/0304/18/23100~ .htm<,lanyType> 
<any Type xsi: type="xsd:strlng'>http ://www .kompas.co .ld/kesehatan/news/0304/18/230607 .htm</ anyType> 
</ArrayOfAnyType> 
Gambar 5.19 Output parseDirectory dalam XML untuk Kompas2 
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Setelah fungsi ini selesai, maka informasi berita telah berhasil masuk ke 
database, yaitu ke tabel Linkslndex untuk ditampilkan ke client. Gambar 5.20 
untuk kompas, gambar 5.21 untuk kompas2 menunjukkan data-data dari situs-
situs tersebut setelah masuk ke dalam database. 
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Gambar 5.20 Tabel setelah /ink-link dan berita masuk untuk Kompas 
Dari gambar 5.20 dan gambar 5.21 dapat disimpulkan bahwa pengambilan 
informasi berita telah berhasil dilakukan dan dimasukkan ke database. Untuk 
selanjutnya, client akan mengakses berita-berita ini secara offline, atau langsung 
mengambilnya dari database. Gambar 5.22 untuk kompas dan gambar 5.23 untuk 
kompas2 menunjukkan client mengakses isi berita tersebut. 
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Gambar 5.21 Tabel setelah link-link dan berita masuk untuk Kompas2 
Gambar 5.22 Aplikasi c/ient-Melihat lsi Berita kompas 
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Gambar 5.23 Aplikasi c/ient-Melihat lsi Berita kompas2 
5.2.4 Uji Coba Browsing 
' 
Pada uji coba ini akan dilakukan browsing terhadap situs detik dengan 
direktori News, URL-nya adalah: 
http://www l.detik.com/indeksberitalindex.cfin'?fuseaction=index.detikNews. 
Kemudian dipilih salah satu link berita, misalnya untuk link 
http:/ /www.detik.com/peristiwa/2003/07 /22/20030722-172057 .shtml yang 
berjudul "PDIP Calonkan Rosihan Arsyad Sebagai Gubemur Sumsel". Setelah 
main content dari link tersebut terbuka seperti ditunjukkan pada gambar 5.24, 
halaman yang berisi content berita tersebut disimpan ke dalam komputer. 
Gambar 5.24 Hasil Browsing Situs Detik 
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Maka basil yang didapat adalah halaman HTML berserta gambar-gambarnya dan 
mungkin juga file-file lainnya seperti script dan sebagainya ikut tersimpan. 
Setelah disimpan, ukuran file yang didapat adalah 94,5 KB sedang size-on-disk-
nya 184 KB. 
Kemudian kita mencoba mengambil berita yang sama dengan menggunakan 
aplikasi. Dalam hal ini untuk memudahkan uji coba digunakan fungsi 
parseDirectory dari web service. Proses ini ditunjukkan pada gambar 5.24 . 
• ~I?:~r~if.te~~r-::·~:s-0~ .~r~lu~::c~f·g~i;~:~1~lf~~??Bi~~§\,0;¥~+:f2~~7!B.:;;~{::~~· 
NPName: joetik : • 
• PDName: I News j . 
. includeContent: true 
Gambar 5.25 ParseOirectory untuk Mengambil Detik News 
Setelah link-link masuk ke database seperti ditunjukkan pada gambar 5.26, 
dengan membandingkan link yang sama seperti pada waktu browsing. lsi/content 
yang ada dalam database untuk link yang bersangkutan tersebut dibuka dengan 
Notepad seperti ditunjukkan pada gambar 5.27 dan dilihat ukuranfi/e-nya yang 
dalam kasus ini berarti berekstensi txt. 
Gambar 5.26 Link yang Bersangkutan Setelah Masuk ke Database 
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~~~1¥r.:~~l 
~-; ;..:- ·-·:i':-~i~~-- :; .. ,~;:::;;; 
UContent 
"det,kcom - Palembang , PDIP akh1mya memilih Rosihan Arsyad sebagai calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 
periode 2003-2008. Ros1han Arsyad, yangkemungkinan besar akan berpasangan dengan Radjab Semendawai ini, saat 
ini adalah Gubemur Sumsel. 0 Setahu saya DPP (PDIP) menghendaki Rosihan terpilih kembali, kata Bambang 
Sugianto, salah seorang Fraksi PDIP DPRD Sumsel kepada pers, Selasa (22/7/2003) .0 Menurut Ketua Komisi A DPRD 
Sumsel ini, bila temyata nama yangdikeluarkan DPP PDIP itu tidak dinespons anggota FPDIP, maka siap-siapa anggota 
FPDIP akan terkena sanksi. Kalau instruksi pusat tidak d1dengarkan, berarti orangtersebut sama saj a dengan bunuh 
diri , kat a Sekretaris OPWBanteng Muda Indonesia (BMI) Sumsel ini . 0 Sementara itu terjadi perang lclaim antara 
tim sukses Rosihan Arsyad-Radjab Semendawai dengan pasangan Syahrial Oesman-Mahyudin. OKami optimis 
pasangan Rosihan-Radjab menang, sebab saat ini kami sudah didukung 4 7 suara dari lima fraksi , kat a Hindarto, Ketua 
Himpunan Masyarakat Peduli Pembangunan Sumsel, kepada pers, Rabu (22/7/2003).0 Menurut dia, pasangan 
Ros1han-Radjab i n~ cukup bagus . Rosihan memang bukan kader PDIP . Dia mempunyai later belakang militer. Sedangkan 
Radj ab dari birokrat. Keduanya cukup berpengalaman, puji Hindarto. 0 Sementara Johandi Cahya, t im sukses 
Syahriai-Mahyudin, mengklaim pasangan itu telah didukung suara 45-47 orang. Pasangan ini cukup unggul. Perpaduan 
akademisi (Mahyudin) dan birokrat (Syahrial), jelas lebih j,aik dari pasanganlain, katanya. ( asy) " 
Gambar 5.27 lsi Link Berita Dibuka dengan Notepad 
File ini disimpan dengan nama content_detik.txt. Ukuran dari file tersebut 
adalah 1,49 KB dan size-on-disk-nya 4,00 KB. Ukuran ini jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan ukuran file yang disimpan pada saat browsing. Sehingga 
kesimpulan dari uji coba ini adalah bahwa dengan pengambilan berita melalui 
aplikasi ini menghasilkan ukuran file yang jauh lebih kecil daripada browsing 
secara langsung. 
-- - ---~ -
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi beberapa kesirnpulan dari tugas akhir dan kemungkinan 
pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan dari tugas akhir ini 
6.1 Kesimpulan 
a) Untuk mengambil informasi berita utamalmain content dari suatu situs 
berita yang memiliki polalstruktur situs yang tetap atau memiliki web 
content management, digunakan suatu formula Regular Expression 
yang sesuai dengan pola situs masing-masing. 
b) Perancangan dan pembuatan skenario Regular Expression dapat 
dilakukan dengan mempelajari struktur/pola suatu situs. 
c) Formula . Regular Expression dirumuskan dalam satu file konfigurasi 
untuk setiap penyedia berita oleh Administrator Regex yang kemudian 
file konfigurasi tersebut akan diimport dan dimasukkan ke database 
melalui aplikasi News Administrator oleh Administrator User. 
d) Satu situs penyedia berita bisa memiliki lebih dari satu polalstruktur 
situs sehingga memiliki lebih dari satu formula Regular Expression. 
e) Teknologi Windows Service digunakan sebagai aplikasi yang berjalan 
dalam proses background untuk melakukan pengambilan berita secara 
otomatis. 
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f) Teknologi Web Service dengan protokol HTTP dapat menjadi 
penghubung antara Server dan Client. 
6.2 Saran 
a) Penggunaan pattern recognizion untuk dapat mengenali polalstruktur 
situs secara dinamis. 
b) Penelitian lebih lanjut untuk dapat menghasilkan formula Regular 
Expression secara otomatis. 
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